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A C T U A L I D A D E S 
Anoche, al salir de las conferencias 
de Belén, se nos acercrt un caballero 
muy conoeido y respetado en esta so-
ciedad, y con el pudor del que quisiera 
hacer el bien como manda el Evange-
lio, "¡sin que la mano izquierda se en-
tere de lo que hace la derecha," nos 
dijo al oido. a la vez que nos entrega-
ba un sobre cerrado: "Aunque yo no 
soy periodista rae ha conmovido hon-
damente la triste historia de los huér-
fanos do Barbarrosa. Tenga la bon-
dad de aceptar el importe de ̂ Un pa-
saje de Xueva York a la Habana pa-
ra que pueda retornar a su patria el 
pobre estudiante que se encuentra 
allí sin recursos. Pero no me nombre 
para nada, yo se lo suplico." 
Bien decíamos ayer al afirmar nue 
"de lo demás se encargaría Aquel cu-
ya pasión y muerte recuerda el cato-
licismo en esta Santa Semana." 
Por de pronto ya tocó el eorazón de 
uno de esos ricos que saben hacer buen 
uso de su fortuna. 
¡Y qué satisfacción, qué felicidad 
habrá sentido el autor de tan buena 
obra! 
Si lo supieran todos los que poseen 
riquezas ¡qué pocos pobres desespera-
dos habría! 
Y si la caridad cristiana respondie-
ra siempre p.jmn fm este caso, a los 
gritos del dolor humano ¡cuánto no 
disminuirían los conflictos sociales T 
los odios de clases! 
Amor al prójimo en los de arriba; 
esperanza en Dios en los de abajo. 
Ya lo dijo León X I I I ; ese es el úni-
co sistema qne puede salvar a la socie-
dad que se derramba. 
Hace veinte siglos que Jesucristo 
selló con su sangre esa doctrina en el 
Calvario. 
Practiquáiinoftla, si queremos pasar 
sobre la tierm como hombree sociables 
y no como fieras rabiosas. 
Habana. Marzo 19}913. 
Sr. Nicolás Kivero. 
Ciudad. 
Muy señor núo: 
Soy un contrincante suyo!!! 
He leído por dos veces en distintos 
artículos del Diario de Mabika 
donde se dice que los Estados Unidos 
no consentirán jamás la erclusión de 
la Enmienda Platt de nuestra Consti-
tución y que a ellos les interesa eso. 
Yo no "veo más interés que aquel en 
que encubra un atropello por parto 
del Gobierno americano; pero deseo 
saber: 
Si a los americanos les ocurriese 
concedernos la gracia do indultar a 
nuestra Constitución de la pena do la 
Enmienda, ¿abandonarían la interven-
ción cuando la creyeran necesaria? 
¿No pueden hacer con más ventaja, 
lo que han hecho en dos o tres Repú-
blicas Sudamoricanas ? 
Y no ya militar sino económica-
mente, ¿no podrían reventarnos? 
Sería grato leer lo qne usted cscri-
biese sobre esto. 
De usted affmo. 5. s. q. b. s. m., 
Don Xadie. 
No firmo porque usted sabría 
quien soy; bástele conocer que lo res-
peto mucho. 
M f f F R / moííernos y artfsf/co5, de finas maderas, a 
ÍWIUL*DLL,D precios baratos, para sala, comedor, cuarto, 
esetiiorio, asi como mimbres, cuadros, lámparas , rc/o/es y ob/efos 
de arte. ' 
J O S E B E L T R A N 
Belascoain ÍÍH 
entre Neptuno y Concordia 
TELEFONO A M Í 9 
Antes de hacer ninguna compra, visite esta nueva casa y conozca 
su magnifico surtido y.sus bai'isimos precios. 
( 977 a l i 4-20-
M A Q U I N A S D E A F K I T A R 
44 T R O P I C A L 
P R E C I O : $ 0 » r o C y . 
Aparato sencillo y sólido, de metal ni» 
quelado. Es la máquina más práctica y 
$J barata que se conoce. Le sirven las hojas 
S de cualquier otra máquina. 
Unicos importadores: VEGA BLANCO jf GO., Apartado 37, Muralla 86, Habana 
C 964 alt.. 10-18 
C U T A N I Ñ A 
D E L DOCTOR 
M i g u e l 1 . 3 f c r n á n 6 e g 
A N T I S E P T I C A Y R E F R E S C A N T E . — E x c e l e n t e pa-
ra usarla d e s p u é s de afeitarse, pues evita infecciones. 
E X I J A L A E N L A S B A R B E R I A S . — D e v e n t a en Far-
macias y D r o g u e r í a s a 50 centavos el estuche.—Se 
remite a cualquier lugar de la R e p ú b l i c a por C o r r e o 
franco de porte. ~ 
Dopósito: Farmacia GENIOS. Consulado y Genios,-Tel. A-4404 
Gontestaoión a las preguntes que 
preceden: 
Sí señor, todo eso y mucha más po-
drían haoer los Estados Unidos sin 
necesidad de la Enmienda Platt; pero 
por eso mismo convendría que se acla-
rase lo de la Enmienda. 
Hasta ahora esta no ha servido más 
que para perjudicarnos o reventamos, 
como con frase expresiva diee Do-n. 
Nadie. 
Peor no nos podría ir después de las 
aclaraciones. 
¿Por qué no pedirlas? 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Cuando no se trata de un libelo, cu-
ya prosperidad dépende del escáiuia-
lo, sino de un diario serio, doctrinal, 
tras el cual quedan miles de correli-
gionarios, y que representa a un par-
tido aspirante a la gobernación del 
paÍK, sentimos tener que censurarle 
actitudes hondamente perturbado-
ras. 
La Opinión-, dirigida por un repre-
sen l ante a la Cámara y redactada por 
varios políticos que ostentan el mismo 
carácter, emplea un lenguaje asaz 
crudo, harto insultador contra un 
hombre que como tal podrá merecer 
lo que sus enemigos digan, pero que en 
las instituciones del país encarna una 
de las más respetables: el Ejóivito. Y 
al colega me dirijo suplicándole trate 
de mejor manera al general Montea.-
gudo, porque la labor que viene reali-
zando no puod^ menos de producir 
frutos de maldición, después de des-
K L . A U M E N D A R E S 
L A CASA DK OPTICA POll EXCKLENCÍA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Telé fono A-2302—Habana 
831 Mz.- l 
" E l NUEVO ALMENDARES" 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESIRARIO) 
2920 
acreditamos grandemente ante el ex-
tranjero. 
Yo no sé de ningún país del mundo, 
donde del General en Jefe se digan 
cosas tales; no m© explico que la dis-
ciplina militar, indispensable, necesa-
rísima para mantenimiento de la paz 
pública, pueda conseguirse, cuando los 
subalternos se habitúan a ver injuria-
do impunemente a aquél ante quien 
se cuadran ellos respetuosamente. 
En la edición del 17 publica el com-
pañero un artículo, que yo no suscri-
biría jamás, aún escrito contra algún 
desgraciado, de esos poquísimos que 
me han herido tanto, y llegado no po-
cas veces a lo hondo del corazón, ejer-
citando hasta la calumnia en desdoro 
de pedazos queridos de mi alma. 
''Vomitado del Averno, nuevo Ati-
la, indigno de todo aprecio, arrogante, 
obcecado, inconsciente, objeto de lásti 
ma, asesino. , son tristes calificati-
vos. Tengo pesar por haberlos leído. 
Y dice La Opinión que desde el 
menguado día en que Monteagudo 
abusó de su cargo para ayudar al par-
tido de Menocal con la fuerza de sus 
bayonetas, la libertad murió en esta 
tierra. Luego no deben molestarnos 
las Notas americanas, ni tenemos au-
toridad para pretender la desapari-
ción de la tutoría que estatuyó la Ley 
Platt: pueblos que pierden por sí mis-
mos la libertad y ponen al frente de 
la fuerza pública a tiranuelos dignos 
de desprecio como el colega dice, no de 
otra cosa son merecedores. Para le-
vantar la frente ante el coloso y fun-
damentar las protestas en la propia 
dignidad, es preciso tenerla y justifi-
carla; echando lodo sobre nosotros 
mismos y pregonando al mundo el des-
crédito de lo que en todos los países 
es serio y respetable, nos incapacita-
mos para las nobles reclamaciones. 
Cuando aquí el patrioterismo pre-
tende nada menos que provocar al co-
loso y preparar el suicidio nacional, se 
olvida que somos nosotros mismos los 
que nos rebajamos, nos desprestigia-
mos ante el mnndo. Al frente de nues-
tro Ejército hay un indigno—dice la 
pasión;—los Tribunales están consti-
tuidos por prevaricadores y venales— 
dicen los partidarios de la amnistía— 
el Ejecutivo realiza fraudes y ampa-
ra a ladrones pro dome sun—dice la 
oposición personalista; el Congreso 
sanciona chivos; el Municipio es una 
cueva de ladrones; la escuela una po-
cilga y la política un infierno... ¿ Qué 
condiciones entonces justifican la 
existencia libre de un conglomerado 
social tan perturbado y ]tan incapaz? 
Ni leyes—son anacrónicas las actua-
les y no las hemos reformado; ni admi-
nistración de justicia, ni'probidad gu-
bernativa, ni altura moral del Legis-
lativo, ni pudor en los Ayuntamien-
tos, y ni siquiera en la fuerza, en la 
policía, en el ejercito, integridad y 
decencia ¿cuáles entonces los derechos 
de este país a gobernarse por sí mis-
mo ? 
Todos somos aquí a desacreditar-
nos; todos a competir en la obra 
disolvente; los zayistas contra Montea-
gudo, los otros contra Zayas, los con-
gresistas contra los tribunales, la 
prensa contra todos ¿cómo protestar 
de la tutela si por confesión dista-
mos tanto de China, donde se respeta 
mucho al Jefe del Ejército, y de Fi-
lipinas donde se guardan considera-
ciones inmensas a los tribunales de 
justicia ? 
Un infeliz español me escribe desde 
Palma Soriano quejándose de que el 
Estado le adeuda, hace más de un año, 
miserables jornales que ganó sudan-
do en las obras del acueducto de aquel 
pueblo. 
Desde Enero de 1912, este pobre 
Manuel Ferreiro firmó las nóminas, y 
no ha percibido todavía lo que es le-
gítimamente suyo. Y como él otros 
trabajadores infelices. 
Costeada la obra por el Estado, re-
comiendo el asunto al señor Secreta-
rio de Obras Públicas. Averigüe él 
si se trata de un contratista sin en-
trañas o de un subalterno sin escrú-
pulos, y que cobren esos pobres, que 
no vinieron de su patria a trabajar 
de balde para nadie. 
« 
• • 
Dos trabajos notables trae el últi-
mo número de la "Revista de la So-
ciedad de Ingenieros:" la descrip-
ción de las obras del Roque, y la de 
los cayos que forman EL Placer, de 
Batabanó; suscrito éste por Isaac del 
Corral, y muy ameno e iustrutivoi 
trabajo de investigación científica. 
Según la revista profesional, la ca-
nalización del Roque, dentro del pro-
yecto Menocal, y estudiada desde 190') 
por el ingeniero Ramos, se realiza de 
manera rápida y sólida. Van muy 
adelantadas las obras entre la Carra-
ca y la bahía de Cárdenas. Están ya 
desecadas grandes extensiones de te-
rreno y se aleja, hasta que desapare-
cerá, el peligro de las inundaciones. 
Análogo plan en la ciénaga de Za-
pata, y millares de caballerías de tie-
rra improductiva acrecerían la rique-
za agrícola nacional. Por eso fui par-
tidario del proyecto de desecación qué 
Loinaz y otros combatieron: entre 
criar mosquitos, ranas y caimanes, y 
poner en explotación tierras vírgenes, 
hay inmensa diferencia. 
Anotemos al haber del Gobierno del 
general Grómez la canalización del Ro-
que y el intento de sanear la Ciénag i : 
no todo sean censuras para la situa-
ción que agoniza. 
Y en cuanto al estudio de los ca-
yos Jardines y Jardinillos y los otroj 
mil que pueblan nuestro mar del sur, 
lo recomiendo a los amigos de investi-
gaciones paleontológicas. Quizás si 
hay ahí una riqueza enorme en abonos 
fosfatados, fácilmente aprovechables 
para nuestras tierras; fosfatos qÜ3 
ha^ ido acumulando las olas en traba-
jo no interrumpido de muchos siglos: 
desde la conmoción sísmica que sepa-
ró nuestro país de Centro América 
y amputó la isla de Pinos del resto 
de la península sibonoy. 
Tan interesante es este escrito, qta» 
no renuncio, a volver a comentarlo. 
jo4Quin N. ARAMBURÜ 
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T E N I E N T E R E Y esquina a S. Ignacio. 
Mz.-l 
H a R E C I B I D O el m á s selecto surtido de 
M U S E L I N A S P A R A ^ 
^ V E R A N O y é 
^¿S. que pudo importar en X ¡ y 
épocas 
anteriores, s ^ " 
1 
C r a s n R a y o s o 
c 945 
modernos.—ECONORIA P0-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L l ' * ^ ! " . : ! " " * " 
*-4 
Por no cambiar de casa tuvo que 
cambiar de óptico. Estos son los resul-
tados ; su óptico está en Obispo nú-
mero 90; la casa no es quien arregla 
la vista, es el óptico, vaya a remediar 
su mal en seguida al departamento 
de óptica de 
OBBSPO NUMERO 9 0 
Paulino Avila, óptico 
c. 900 alt. U-m. 
U MEJOR Y MAS SENGILU DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
801 Mz.- l 
O E L D R . R D. L O R i E 
E l remío mas rlpMo y seguro en \A cu-
reclfin de la gonorrea. blenorraeJa. «'orti 
blancaa y <Je toda cJa^e de flujos por aj». 
t leros que Bean. garantiza nc c a n a 
estrecksx. Cura posltlvaiiiente. 
De renta en íodaa las farmacíaa. 
T<»C 
Mz.-l 
T I N T U R A " G A R D A N 
INMEJORABLE. PERFECCIONAN A. SUPERIOR A TODAS. _ P r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e I 9 i i 
C o m u n i c a á l a s B A R B A S y C A B E L L O u n h e r m o s o color C A S T A Ñ O ó N E G R O natura l p e r m a n e n t e , invar iab le , b r i l l a n ! * 
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Suscripción iniciado por la 
Colonia Española de N'ue-
vitas entre sus asociados 
para contribuir a la sus-
cripción del gran monu-
mento que se levantará en 
Coruña, (España), al in-
mortal Curros Enríquez. 
Joaquín Carbonell 
José Astir 
Camilo Fernández. . . . # 
José Arias. 
Un d'a térra d'el. . . . 
Ramón Alvarez. . , . . 
Maximino Paradela 
Magín Carreras. . . . . . . 
Salvador Carreras 
Vijande y hermano. . . . . 
José Vidal 
B. Huerta 
Clemente Beî idó 
Msrmi»! Komeu 
Lo^añoa y Ca 


















Total. . • $2.076.36 
r e v i s u T e I g S o l t u r a 
Durante la «^rnana pasn^a eayeiWi 
ilgunas lluvia» píircialc* ie varia la 
intensidad, aiiii.¡ue ninguna nhim-
dante, tn diferraies lugaras dj la Re 
pública: la ma.^or-i de vlUs§ fueren 
escasas, e illiufiéiént^*. ( .-mo ocurrió 
en la provincia di Camagüey, para 
las que necesita la vegetaciu,) ¡ a g'Lc-
ral, l.al :endo pmuxs er, q.a s.'!-i cave 
ron lloviznas, como sucedió en la grf 
neralidad de la provincia de Matan-
zas; y'otros en que na hubo precipita-
ción alguna. Las zonas en qne más 
sensible se hace la seca son: las expre-
sadas provincias de Matanzas v Ca-
magiiey, exceptuando el i'xtremo SO. 
de aquella y la región del norte de es-
ta; y algunos lugares de las de Siuta 
Ciara y Santiago de Cubí». en parti-
cular por las zonas de Placetas y 
Bayamo. En algunos punios se han 
presentado inicios de tnrlvaindas, de-
jándose oir algunos trnenus fío.ios. sin 
llegar a producir lluvias • y en algu-
no que otro que ias produjeron, fue-
ron precedidas de jugadas de viento 
de poca importancia. Estos fueron va-
riables en la semana, soplando fuertes 
del S. en sus dos últimos días. levan-
tando nubes de polvo en aquellos 
puntos en que está seca la tierra, par-
ticularmente por las zonas de Hol-
guín y Bayamo. En muchas mañanas 
hubo neblinas, de las que algunas 
fueron densas en varios lugares, ocu-
rriendo también rocío por las noches. 
La nebulosidad fue variable en la se-
mana, predominando la atmósfera nu-
blada parcialmente en la generalidad 
de los días-, y el calor tuvo algún au-
meato respecto a la semana anterior. 
En el día 15 estaban moliendo 173 
ingenios, que tenían elaboradas un 
millón 20,042 toneladas de azúcar, 
mientras que en igual fecha del año 
1912 sólo había 792,930, y en 1811 tan 
sólo 790,209, moliendo en ambos 17C 
ingenios. Ya ha empezado a hacerlo el 
nuevo cemral "•Morón". Los demás 
de la República, prosiguen la zafra 
sin interrupción,, haciendo buenas ta-
reas, y obtienen buen rendimiento; 
pues es satisfactoria en todas partes 
la riqueza sacarina de la caña. A l ter-
minar la semana tenía envasados 13(3 
rail 659 sacos de azúcar el central 
•'Chaparra", 88,019 el "Delicias" y 
941 el "San Manuel", habiéndose ex-
portado ya 156.937 de los dos prime-
ros. 
Continúan ocurriendo incendios en 
los campos de caña, habiéndose que-
mado en la semana última 500,000 
arrobas de ella en una colonia del 
central *' Francisco'', de Camagiiey, y 
tanto en esa finca como en el ingenio 
"Tana", por Magarabomba, Alacra-
nes y algunos otros puntos, han ocu-
rrido también incendios de menor im-
portancia. 
La seca causa perjuicios a la caña 
nueva y al retoño eu muchos lugares 
y no permite hacer siembras de U 
planta; sin embargo, en el exiremo 
SO. de Matanzas, en donde ocurrieron 
buenas lluvias en un día de la sema-
na, lea fueron muy beneficiosas a las 
siembras hechas allí últimamente. En 
la generalidad de las zonas azucare-
ras se siguen preparando terrenos pa-
ra las de primavera, empleándose pa-
ra ello, con buen éxito, en el central 
"Limones," de Matanzas, un nuevo 
arado de vapor. 
En la provincia de Pinar del Río se 
está terminando de recolectar la co-
secha del tabaco, que se sigue " em-
pilonando;" y se hacen preparativos 
para empezar la ''escogida," ocu-
rriendo lo mismo en la provincia de 
la Habana, En Manicaragua. aunque 
por la seca, ha sido la coaecha como la 
mitad de la del año pasado, se espera 
de ella un resulta-do satisfactorio por 
su buena calidad. En la porción 
oriental del término de Remedios sí 
está terminando de recolectar la co-
secha, para la que se han presentado 
allí muchos compradores, que están 
recorriendo las vegas: lo que ocurre 
igualmente en la zona de Placetas, en 
la que la cosecha ha resultado corta,, 
pero de buena calidad ¡ y se hacen allí 
los preparativos para empezar la "es-
cogida." 
La seca causa perjuicios en mu-
chos lugares, a los cultivos menores; 
cuya producción es escasa por esa 
causa, en la generalidad de la provin-
cia de Matanzas, excepto en su extre-
mo SO., en donde abundan por el be-
neficio de las lluvias que han venid » 
cayendo allí oportunamente; y se ha-
llan escasos también los frutos dei 
país en el término de Placetas. Eñ 
Manicaragua resulta abundante la 
cosecha de papas, aunque por la fal-
ta de lluvias no se desarrolló todo lo 
que debiera; y por el extremo XE, de 
la provincia de Santa Clara, y en la 
generalidad de la de Pinar del Río se 
hallan los cultivos generalmente en 
buenas condiciones. Sigue recolec-
tándose hortaliza, cuya producción es' 
abundantísima en la Isla de Pinos; 
y también es bastante buena eu las 
colonias extranjeras de la provincia 
de Pinar del Río; tanto de ella como 
de frutas cítricas se exporta en gran-
des cantidades de dichas colonias pa-
ra los mercados de los Estados Uni-
dos, en los que se obtienen precios 
remuneradores por esos productos, 
habiéndose embarcaido 250 huacales 
de ellos en la semana pasada, de la 
Herradura (Consolación del Sur,) y 
gran número de la Isla de Pinos. 
Se preparan terrenos para las siem-
bras de maíz y otra diversa clase de 
frutas, efectuándose las de dicho gr¿t 
no en algunos lugares de la provincia 
de Pinar dél Río. en los terrenos que 
ocupaban las vegas de tabaco. 
Es abundante la florescencia de las 
frutas cítricas; cuya cosecha venide-
ra promete ser muy buena, si conti-
núan siéndo'e favorables las condicio-
nes del tiempo. 
Hacen falta lluvias para los potre-
ros en la generalidad de las proviu-
cias de Matanzas, Santa Clara, Cama-
gü.'ey y Santiago de Cuba; pues por la 
zona dé Bayamoi escasea el pasto de 
tal manera qu* enflaquece y muere al-
gún ganada por falta de alimento; 
también por Placetas empieza a esca-
sear el pasto | y en la provincia de Ma-
tanzas hay muchos potreros asolados 
por U seca. En el extremo SO. de esa 
provincia se repone el pasto por las 
lluvias que ocurrieron allí; y en Ma-
nicaragua, aünqüe las lluvias de la 
semana pasada no han hecho brotar 
aún nuevas yerbas, han refrescado la 
que está seca, así como la paja, por lo 
que tiene ahora manera de alimentar-
se con ellas el ganado. 
En cuanto al estado sanitario de 
éste, es generalmente >bueno, salvo los. 
casos de mortandad por inanición 
que ocurren en la zona de Bayamo; 
y a-lguna rambién en los terneros, por 
el carbunclo aintomático, en el térmi-
no de Cifuentes. en el que se combate 
la propagación de esa enfermedad con 
la aplicación de la vacuna preventiva. 
En el transcurso de la primera quin-
cena de este mes se han traído de la 
provincia de Camagüey para la Ha-
bana. 1,042 cabezas de ganado vacu-
no del macho; y del distrito de Bahía 
Honda se han traído también algunos 
cerdos cebados. . 
En la provincia de Camagüey ae 
han importado, para cría, varias re-
ses vacunas de la raza Holstein, tipo 
de leche y carne, y así como algunos 
cerdos de la raza Berkshire. 
Se han expedido guías para extrac-
ción de maderas en ocho fincas del 
término de Camagüey, 
Se está instalando una gran fábri-
ca de almidón en "La Herradura,'* 
Oriente. 
Se han exportado en los meses de 
Enero y Febrero últimos por el puer-
ta de Santa Cruz del Sur, 68,079 sa-
cos de azúcar, 1.440,778 pies de cao-
ba. 550,823 de cedro. 34 troncos de 
dagame. 215 de yaya, 350 de grina-
dillo, 40 serones y 1,740 paquetes de 
yarey. 7 kirógraraos de carry. 4,'Mi 
galones de miel de abejas y :-!.237 ki-
logramos de céra. 
Pronto se abrirá al servicio públi-
cô  en la Isla de Pinos, la comunica-
ción telegráfica entre Nueva Gerona. 
Columbia y Santa Fe. 
[ | doctor fríedfnsn 
y la Tuberculosis 
El doctor Friedman ha puesto su 
suero a veinte y siete tuberculosos 
más, bien confirmados, y se halla ani-
mado ante el Cuerpo Médico de Nue-
va York a seguir sus experiencias en 
la clínica de los hospitales y a domi-
cilio, para comprobar que su suero 
cura la tuberculosis. 
Hay eu Nueva York una gran es-
pectación acerca de los resultados 
que ha de obtener, y aunque el cuer-
po está dividido, sin embargo, la opi-
nión pública y profesional comienza 
a reaccionar en su favor. 
Yo sigo creyendo que Friedman al 
abandonar a Berlín, centro inmenso 
de información" y' de ciencia y tribu-
nal de respetables eminencias, hace 
surgir en el ánimo la duda en la con-
fianza de su triunfo. 
Pero debemos recordar también 
que muchos saMos han tenido que 
abandonar Su patria para, dar desen-
volvimiento y ultimar las creaciones 
de sus genios:• "Nemo profeta est in 
patria sua." 
Pero tenemos ya a Friedman eu el 
tablero; y la.verdad de la importan-
cia de su descubrimiento ha de ser 
bien pronto aquilatada en la gran 
Nación americana. 
' El Cuerpo Médico cubano debía se-
guir también la^ observaciones de las 
experiencias de este sabio alemán, a 
quien hoy rodean, r-on espíritu de in-
vestigación en proolema tan trascen-
dental para la Humanidad, los médi-
cos más prestigiosos y el pueblo todo 
de la gran pación americana. 
El doctor Friedman está, puede de-
cirse, en nuestra casa. El cable debía 
funcionar; y si mereciera tomarse en 
consideración lo que nos dijeran 
aquellos Centros científicos, el gobier-
no debía nombrar al doctor Arístides 
Agramonte y al doctor Oniteras, sa-
bios cubanos que fueron maestros en 
aquella República, para seguir los 
trabajos de Friedman y ver en la clí-
nica sus resultados. 
dr. TOMAS HERNANDEZ. 
Sagú a. 
H O T E L " D E L I C I A S D E L C O P E Y " 
ABIERTO TODO EL ANO 
SITUADO EN LA CALZADA QUE UNE LA HABANA CON MATANZAS. 
Piense usted, joven, que toman a o 
cerveza de LA TRCPICAI. llegará á 
vieje. 
U N B E L L O G E S T O 
Ahora que están de moda los gestos 
y que tantos gestos feos se ven por 
esas calles y tantos políticos—más o 
menos cursis—pretenden hacer gestos 
que le den la importancia de que éstos 
carecen; bueno es hablar de un gesto 
bello: el que ha traído de Europa 
l nuestro querido amigo el gran fotó-
I grafo Antonio Otero, premiado con 
| medallas de oro en las primeras expo-
siciones mundiales, por sus admirados 
| trabajos fotográficos. 
El señor Otero, poseedor de los 
grandes secretos del arte que con tan-
to provecho cultiva tras largos años de 
| asiduos trabajos, vuelve hoy al seno de 
j pota sociedad, que tanto le quiere, tra-
j yendo en su alforja d¿ caminante un 
i arsenal de adelantos en el arte foto-
j gráfico, que ya ha empezado a implan-
! tar en su notabilísimo "Estudio" de 
i O'Reilly 63. 
¿Que cuáles son esas novedades que 
Buenas habifaciones, buen cocinero. Solón de billar, servicio SanHarto, Luz t l i d r k a , servicio 
gratis para ir a los baños, desayuno, almuerzo, comida y habitación $5 Cy. por persona. 
Dirección telegráfica: "COPEY" Madruga.—Teléfono a larga dirtancia en el Hotel. 
El Encargado. 
ABELARDO MARQUEZ, 
C 9 0 8 st-ia 
mm 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hr.rina preparada para p a n q u é s . — E s p á r r a g o s gigantes.—Almejas al na-
tural .—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cr ía .—Are-
na_ especial para jaulas de canarios.—Cabello de á n g e l . — P a s t a s de mamey, 
plña, g u a n á b a n a y coco con huevo, de Santa Clara .—Extrac to de Malta pa-
r a a n é m i c o s . — M e r m e l a d a s inglesas .—La famosa pera de Jardín en conser-
va-—Siempre tenernos ostiones freacoa, peras y manzanas del Norte. 
EL PSOGRESf) DEL PAIS.-Bustillo y SobrlDO.-Galiano n ú m e r o 78 
C a s a especial en Ranchos para familias. 
P í d a s e en todas partee la r ica sardina aromatizada sin espinas L a 
Habanera; en aceite y tomata. 
* M E O U I P A J R S ^ 
Compre su baú l , maleta y m a l e t í n neceser, en la gran f áb r i ca 
de a r t í c u l o s para vla |e THE T011BIST, O'Reilly 87. Teléfono A-3348. 
MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES 
S26 Mz.- l 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
alt. 10-1 
0 1  
V 
S E IMPONE ^ T o l -
VO, evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras. 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Ü I T ^ A 0117 en tot*as las Farmac ias 
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el señor Otero nos ha traído? Pues so-
lamente viéndolas pueden apreciarse. 
Todo cuanto nosotros pudiéramos de-
cir resultaría pálido ante los efectos 
tangibles v visibles de la realidad. 
Aquello es ya el derroche del arte 
en toda su idealidad y su pureza y hay 
que verlo... hay que verlo para poder 
formar juicio exacto de sus maravillo-
sas bellezas. 
Los artísticos retratos en colores 
bistue, rojo y verde, última novedad 
en Alemania, que pueden verse como 
muestra en las vitrinas del "Estudio" 
del señor Otero, son la expresión de lo 
chic en esta clase de trabajos. 
¿Y los precios? Pues éstos'al alcan-
ce de todas.las fortuna Con decir-
le a usted que allí puede nacerse seis 
imperiales o seis postales—alta nove-
dad—por sólo un pesó plata, queda 
dicho todo. 
Q U I S I C O S A S 
Los salones de exhibiciones cinema-
tográficas se están poniendo imposi-
bles. 
Cada día cométense en ellos más 
abusos al amparo de la oscuridad. 
Las señoras y señoritas quéjanse 
amargamente de Jos indecentes atre-
vimientos de algunos groseros que 
con intenciones livianas asisten. 
De vez en cuando, se pierde alguna 
tremebunda bofetada en la cara del 
cínico explorador de pantorrillas. 
Las películas tampoco suelen ser 
muy morales que digamos. 
Ksto entraña graves peligros para 
los dueños, si las concurrentes adop-
tacen la determinación de retirarse. 
Hasta ahora no hay ese cuidado, 
cada vez se ven más concurridos esos 
espectáculos. Y se explica. ¡ Se pasa en 
ellos el rato tan divertido y por tan 
poco dinero! 
Total, pellizco más o menos, 
• • 
A l proyecto de ley interesando una 
subvención en favor del Ateneo, se le 
ocurrió al señor Ferrara, empleando 
el método Ollendorf. presentarle una 
enmienda solicitando autorización pa-
ra la venta de una parcela de terrón 
en donde el Unión Club" pueda U 
vantar su palacio propio. 
Lo cual es tan galimatías corno 1 
d n e: 
—¿Tiene usted fría? 
—No señor, pero mi tío tiene- el ca 
bailo de su amigo. 
Xo hay incompatibilidad ningun» 
entre la gravedad de carácter qu€ ei; 
ejercer el alio puesto de senador ne-
cesariamente reclama y ser un tre-
mendo humorista. 
Y si no, ahí están como ejempdo pa. 
ra probarlo, los circunspectos señores 
Berenguer y Figueroa, los cuales han 
manifestado que tienen, el ánimo dg 
presontar ante el alto 'Cuerpo, vm 
proyecto de Ley para que se conceda 
al general José Miguel Gómez una 
pensión vitalicia de doce mil peso» 
para cuando pntregue la presidencia. 
Es de suponer que se harán enmien-
das a licionándole seis mil pesos para 
cada esTsecretario a fin de que con el 
natural decoro puedan soportar sus 
respectivas cesantías 
fulano DE TAL 
Dispensario " L a Caridad" 
Ixm niños poDres y Sesvalidos -juen. 
tan sólo eos la generosidad de la«, 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropita-s y ctanto ohn 
da preduftirleí bieaestar. E l DÍ8p«in. 
gario espera qoo se le remitan iecí»« , 
condensaba, arroz, azúcar y algrma; 
repita y calaado. 
Dios premiará á las personas qrw, 
no olvidan á los niños deenralidie. 
E l Dispensario se halla ca la plas-
ta t«ia áel Palacio Episoopal, HaHt. 
sa número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
DR. VENERO 
Habiendo regresado de su vis i ta a las 
c l ínicas g é n l t o urinarias del extranJ«ro, es-i 
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61.' 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-l 
des g é n i t o urinarias. 
De 12 a 1.—Teléfono F-1354. 
2699 26t-4 Mz. 
U N A N O C H E T R I 
EL:—¿Por q u é no tocas el piano y pasaremos nn rato? 
E L L A : — Y o no sé tocar, ¿por q u é no tocas tú? 
E L : — N o toco porque tampoco sé , 
A M B O S : — L o mejor que debemos hacer para divert imos, es cambiar e l p iano por unoi 
A u t o m á t i c o de los que vende J. L . STOWERS, en S a n Rafae l 29, y cualquiera! 
podrá tocar. 
D O N D E S E P U E D E N E N C O N T R A R 
M a t a n z a s : I n d e p e n d e n c i a 42. C i e n f u e g o s : S a n C a r l o s 81. 
S a n t a C l a r a : C u b a 3, S a n t i a g o d e C u b a : J o s é S a c o 24. 
Todo el que desee obtener lo m á s acabado en instrumentos de esta í n d o l e y quo 
r e ú n a las m á s perfeccionadas condiciones acúst icas , sonoras y armoniosas que se pue-
dan apetecer, lo mismo que la e x p r e s i ó n m á s refinada, debe cerciorarse de que el R. S . 
H O W A R D y J , L , S T O W E R S automát i co es el ún ico que por ser fabricado especialmente 
p a r a el clima de C u b a puede responder haciendo una visita a la casa importadora de 
pianos, por muy poca mensualidad puede adquirirlos. 
T a m b i é n e n c o n t r a r á en pianos verticales los ú l t imos modelos fabricados con m a d e , 
r a de C u b a tambibn A P L A Z O S . Pidan c a t á l o g o s . 
U N A N O C H E A L E G R E 
Mz-l 
L o s p i a n o s a u t o m á t i c o s 
R . S . H O W A R D 
T o d o s p u e d e n t o c a r l o s a u n q u e n o s e p a n . 
¡ S E V E N D E N A P L A Z O S ! 
J o h n L . S t o w e r s 
San Rafael 29. Habana Cuba. Apartado 876. Telefono A-3962 
A s o l i c i t u d se m a n d a n c a t á l o g o s p o r c o r r e o . 
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D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
D E A R T E M I S A 
Marzo 16. 
L a sociedad " L a Luz ." 
E l pasado viernes 14, y anta un creci-
do n ú m e r o de asociados, se verificaron en 
la floreciente sociedad de i n s t r u c c i ó n y re-
creo "L-a L u z , " las elecciones para la re-
n o v a c i ó n de los miembros que r e g i r á n sus 
destinos en el corriente a ñ o . 
L a Direct iva triunfante, integrada en bu 
mayor ía por el necesario elemento entu-
siasta, sabrá mantener a la decana Insti-
tución a r t e m i s e ñ a en l a a l tura colocada 
a fuerzas de grandes sacrificios por l a Di-
rectiva saliente y cuyo Presidente, el cul-
to y estimado caballero J o s é Amador, me-
rece los p l á c e m e s de los asociados todos, 
pues durante m á s de un a ñ o , s in tregua 
alguna, sostuvo e c o n ó m i c a m e n t e las lu-
chas m á s tenaces para que l a sociedad 
cubana tuviera edificio propio; y a b í e s t á 
la casa social que muy pronto s e r á l a cons-
trucc ión m á s bella de Artemisa . 
L a Direct iva elegida antes de anoctie,. 
la forman los siguientes s e ñ o r e s : 
presidente, Manuel H e r r y m a n G I L 
Vice, J o s é R a m ó n Ortega. 
Secretario, F r a n c i s c o V . Moreno. 
Vice , Dr . Manuel A , Gut i érrez . 
Tesorero, Lorenzo Galatas . 
Vice , R icardo Sotolongo. 
Contador, E n r i q u e Zayas . 
Vice , Juan B . Quintana. 
Vocales: J o s é Amador, Enstas te V a M é e , 
R a m ó n Renón, Diego C a b r e r a Calderln , 
Vicente D í a z , doctor Gui l lermo Lozano^ 
Domingo Noa, F r a n c i s c o Cabrera , F é l i x 
Ortega y J u a n Mojena. 
Sea , pues, para los nuevos encargados 
de la d i r e c c i ó n de " L a L u z , " l a m á s cor-
dial í e l i c i t a c i ó n y que el é x i t o corone l a la» 
hor meritoria que c o m e n z a r á l a saliente 
Direct iva. 
De tabaco. 
M a ñ a n a , lunes, s e a b r i r á l a pr imera es-
cogida de l a r i c a hoja en esta vil la, por 
los conocidos p i ñ e r o s y cosecheros de ta-
baco, s e ñ o r e s Grandio y H o r m a z á b a l , en 
la que e n t e r c i a r á n los productos excelen-
tes obtenidos en las fincas que poseen en 
este T é r m i n o . E l ediflcte en que se ins-
ta ló l a escogida, es e l que e s t á situado 
en la calle de Genera l G ó m e z , propiedad 
del rico comerciante Miguel S a n t i b á ñ e z . 
C o m e n z a r á n las tareas con cincuanta obre-
ros que Irán aumentando t a n pronto l o ¡re-
quiera l a necesidad. 
Suicidio. 
Ayer, a las cinco de la tarde, puso fin a 
su existencia, p r e n d i é n d o s e fuego a sus 
ropas, l a joven de -¿4 a ñ o s de edad María 
Mesa, vecina de la calle de Repúbl i ca , la 
que q u e d ó totalmente carbonizada Son 
desconocWoB los motivos que l levaran a 
la virtuosa joven a tomar tan fatal re-
s o l u c i ó n ; pero hay quien diga que se de-
bieron a contrariedades amorosas. 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en el lugar 
del hecho y c o m e n z ó las primeras dili-
gencias. 
L a Matilde. 
Nuevamente comenzaron en pasados 
d ía s las interminables obras del Asilo San-
ta Margarita o L a Matilde, como gene-
ralmente es concido el lugar que el mag-
n á n i m o M a r q u é s de Arel lano dest inara 
al pueblo de Artemisa para que en él die-
ran albergue a los ancianos pobres de es-
te T é r m i n o . 
E l famoso asi lo l l eva y a en construc-
c ión unos cuantos a ñ o s y t o d a v í a p a s a r á n 
algunos m á s y no s e r á terminado, ¿y eso 
por q u é ? pues sencil lamente porque pare-
ce que no conviene a determinadas perso- i 
ñ a s que olvidan que esa m e r i t í s i m a cons-
t ru cc ión es en favor de los desamparados 
ancianos que carecen de lugar donde re-
cibir en los ñ l t í m o s a ñ o s de s u existencia 
los necesarios consuelos. 
E s probable que e l Ayuntamiento tome 
cartas en el asunto, y para ello y a un se-
ñ o r Conceja l s é ha l la recopilando datos. 
V e a n eso los s e ñ o r e s Albaceas del Mar-
q u é s de Arel lano. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Marzo 13. 
T r e s ooeas de a lguna impórtamela re-
lacionadas con e l bienestar de esta v i l l a 
me s i rven de pretexto p e r a emborronar 
estas cuarti l las . 
E s l a pr imera la C o m p a ñ í a que se pro-
pone Buminlstramoe luz e l é c t r i c a antes de 
se i s meses; d í a s pasados tuve o c a s i ó n de 
v e r que los trabajos que se e s t á n rea-
lizando se encuentran bastante adelanta-
dos. 
L a segunda, tener entre nosotros u n In-
geniero tomando medidas y sacando pla-
nos para dotarnos de un acueducto que 
llene todas las necesidades de l a pobla-
c i ó n y con e l que d e s a p a r e c e r á e l 8ea> 
vicio de agua tan p é s i m o que ahora pa-
decemos, a l extremo de que no pocas oca-
siones escasea en las casas e l precioso 
l í q u i d a 
L a t ercera do esas cosas es que debido 
a unos aguaceros que han c a í d o e l ve-
guero podrá empilonar el tabaco y reali-
zar sus ventas, con lo que centenares de 
mujeres que hoy carecen de todo, encon-
trarán en las escogidas trabajo para po-
der cubrir sus necesidades, por lo menos 
durante los seis meses que duran a q u é l l a s . 
De este particular me o c u p é el a ñ o pa- i 
sado extensamente, indicando la conve-
niencia de gestionar entre los fabricantes ! 
de tabacos y cigarros de la Habana el ! 
establecimiento de una Sucursa l en este 
pueblo que p r o p o r c i a n a r í a trabajo a mu-1 
chas madres que carecen de recursos pa-1, 
ra su sustento y el de sus hijos. 
De las gestiones que en aquel entonces 
rea l i cé , di cuenta en la junta general de 
vecinos que se c e l e b r ó en el teatro " L a 
Avellaneda," de esta vil la, explicando con 
datos precisos el bien que a todos nos 
repor tar ía d icha Sucursal , 
E l Ayuntamiento, atendiendo a mis indi-
caciones, a c o r d ó por unanimidad condo-
nar por cinco a ñ o s las contribuciones a l 
fabricante que aquí se estableciese; pe-
ro lo cierto es que hasta ahora nada he-
mos conseguido por m á s que abrigo la 
esperanza de obtener lo que deseamos, 
pues cuento con la c o o p e r a c i ó n de mis 
distinguidos amigos don J o s é Antonio Suá-
rez y don Wifredo F e r n á n d e z , a cuyas ini-
ciativas se d e b e r á e l nombramiento de una 
c o m i s i ó n de propietarios de fincas r ú s t i c a s 
y urbanas, industriales y comerciantes 
que p a s a r á n a esa capital a practicar las 
oportunas gestiones. 
No cierro esta correspondencia s in hacer 
constar las condiciones h i g i é n i c a s que reú-
ne esta vi l la debido al celo del infati-
gable Jefe L o c a l de Sanidad, doctor don 
Rafae l del Pino y Díaz , quien personal-
mente dirige los trabajos de saneamien-
to, h a c i é n d o s e acreedor a l aplauso de to-
dos los vecinos. 
C R E S P O . 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Marzo I S . 
E l d í a 1S del mes actual c e l e b r ó s e s i ó n 
Ha Direc t iva de l a progresista D e l e g a c i ó n 
en esta vi l la , de l a A B C c i a d ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, efec-
t u á n d o s e la r e u n i ó n en un sa lón de la Co-
lonia E s p a ñ o l a 
Amablemente invitado por su Presiden-
te, el s e ñ o r J o s é Manuel Gallo y otros 
miembros de la Direct iva, p r e s e n c i é la 
r e u n i ó n y con ta l motivo a l darse cuenta 
de las gestiones practicadas por e l refe-
rido organismo durante el ú l t i m o trimes-
tre, pude apreciar el estado floreciente de 
F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L 
GRANDES F I E S T A S DE J E S U S NAZARENO D E L R E S C A T E 
E N 
A R R O Y O A R E N A S 
D O M I N G O 2 3 Y L U N E S 2 4 D E M A R Z O , 1 9 1 3 . 
S e r v i c i e e x c e l e n t e d e t r e n e s e l é c t r i c o s de E S T A C I O N C E N T R A L a A R R O Y O A R E N A S e e d s hora d e s d e l a s 
5 A . M . b á s t a l a s S P . M . , y de A R R O Y O A R E N A S a E S T A C I O N C E N T R A L c a d a hora desdo 6 . 1 8 A . M . h a s t a 0 . 1 8 
P . — A d e m á s h a b r á a n s o n d ó l o ex traord inar io do t r o n o s q u e s a l d r á n do A R R O Y O A R E N A S p a r a L A E S T A C I O N 
C E N T R A L e l a s 0 ^ 0 , 1 0 . 0 0 , I O . 3 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 3 0 y 1 2 . 0 0 P . M . 
P A S A J E 1 5 C E N T A V O S . 
C 975 2t.20 2d.21 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O s u r t i d o d e V I G A S D E H I E R R O de t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e de l a s l o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e N . 3 6 3 . = T e / é f o n o A - 5 6 5 5 . = A p a r t a d o 8 5 4 . 
C 852 alt. 8-4 
fl L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
" £ 1 C a c a n t e 
LA CASA PREFERIDA DEL BELLO SEXO POR SU EXQUISITO 
SURTIDO Y SUS ARTICULOS DE G R A N D C H I C , TIENE EL 
HONOR DE AVISARLES QUE HA PUESTO A LA VENTA TODO LO 
SELECTO Y NUEVO QUE HA RECIBIDO EN = = = = = = 
T E L A S Y A D O R N O S P A R A E L V E R A N O , 
NO FALTANDO LA TELA DE ULTIMA NOVEDAD EN PARIS, DENO-
MINADA " R A T I N E " M \ COMO CUANTO DE NUE-
VA CREACION HA IDEADO LA MODA, = = = = = = = = 
ROGAMOS UNA VISITA PARA CONOCER ESTAS PRECIOSIDADES. 
" E L E N C A N T O " - S O L I S , H N O . Y C O M P . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . = = 
m 
la D e l e g a c i ó n y el desarrollo que va ad-
quiriendo. 
Un acto verdaderamente digno de la 
cultura de aquella Corporación tuve opor-
tunidad de presenciar, y este fué, que a l 
dar cuenta el Presidente de una comuni-
cac ión del s e ñ o r Presidente de la S e c c i ó n 
de Propaganda anunciando el e n v í o del 
t í tu lo de Presidente de Honor de esta De-
l e g a c i ó n , expedido a favor del s e ñ o r Jo-
s é Ruíz M a s ó n por sus grandes mereci-
mientos, se t o m ó el acuerdo por unani-
midad de que terminada la s e s i ó n se di-
rigiera la Direct iva en pleno al domici-
lio del s e ñ o r J o s é Ruíz Mazón para hacer-
le entrega del referido t í tulo . 
U n a vez en la elegante morada del se-
ñor J o s é Ruíz Mazón, donde fuimos reci-
bidos muy afectuosamente por él y su dis-
tinguida familia, puestos de pie, us$ de 
la palabra el s e ñ o r J o s é Manuel Gallo en 
su c a r á c t e r de Presidente de la Delega-
c ión y en breves y sentidas frases ex-
puso al s e ñ o r Ruíz el objeto de aquella 
visita, s l g n i f k é n d o l e s u s a t i s f a c c i ó n y la 
de l a Direct iva que pres id ía por haber en-
contrado la oportunidad de ofrecerle una 
muestra de la c o n s i d e r a c i ó n y afecto que 
le profesan h a c i é n d o l e personalmente en-
trega del merecido diploma de Presidente 
de Honor, que le h a b í a sido otorgado por 
el organismo superior de la A s o c i a c i ó n 
cumpliendo los deseos de los asociados de 
esta D e l e g a c i ó n , expresados en la junta 
general que tuvo lugar el 28 de Noviem-
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
C o r r e s p o n d i ó a las manifestaciones del 
s e ñ o r Gallo, el s e ñ o r J o s é Ruíz Mazón con 
frases inspiradas y rebosantes de entu-
siasmo dando las gracias por la deferen-
cia que para con é l hab ían tenido sus com-
pañeros , agregando, que quizás tenga mé-
ritos c o n t r a í d o s para con la A s o c i a c i ó n 
que llegaran a hacerle acreedor a osten-
tar la Prealdencla de Honor de la Dele-
g a c i ó n ; pero que é l estimaba el homenaje 
que en aquel acto se le tributaba, superior 
a sus merecimientos, y rogó a la Directi-
va que al dar cuenta al Centro Superior 
de este acto, le significara en su nombre 
su m á s profundo agradecimiento. 
E n t r e entusiastas v ivas por l a prospe-
ridad de la A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
fuimos obsequiados con champagne, ser-
vido personalmente por l a espiritual s e ñ o -
rita María R o ^ l l a Ruíz de la Maza, h i ja 
p r i m o g é n i t a y eLoanto del hogar del se-
ñor Ruíz Mazfc . 
No he de terjr.iz.ZT esta correspondencia 
sin significar a los miembros de la Di-
rectiva mi grrt ! í ' id por las atenciones que 
me han dispensado e n v l á n d o l e s mi felici-
tac ión por el estado próspero de l a D e 
l e g a c i ó n , indudablemente consecuencia de 
sus atinadas gestiones, h a c i é n d o l a exten-
s iva al s e ñ o r J o s é Ruíz Mazón por la me-
recida d i s t i n c i ó n de que ha sido objeto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A C L A R A 
DE SAN JUAN DE LOS YE RAS 
Marzo 18. 
D e s p u é s de una larga y penosa enfer-
medad, de jó de existir en la ciudad d« 
S a n t a C l a r a , la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Rosa-
l ía P é r e z F e r n á n d e z , nacida en este pue-
blo, donde era muy querido por su bon-
dad, belleza y e d u c a c i ó n . 
Joven, cuando apenas contaba veinte 
a ñ o s , se fué para Santa C l a r a y desem-
p e ñ a n d o el puesto de escribienta de la 
Junta Electoral , donde era admirada por 
su celo y buenas cualidades, ocupaba el 
tiempo que le quedaba libre en estudiar 
la Te l egra f ía . A l cabo de un a ñ o de cons-
tante lucha, se rec ib ió de telegrafista y 
fué colocada en Calabazar de Sagua, pero 
¡oh desdicha! en aquellos días , fué ataca-
da de una terrible enfermedad y tuvo 
que renunciar a la c o l o c a c i ó n ; y as í per-
m a n e c i ó dos a ñ o s sufriendo con constan-
c ia una enfermedad que iba acabando su 
existencia hasta que f a l l e c i ó tranquila y 
resignada el d ía 12 del mes actual. A l 
d ía siguiente se ver i f icó el entierro, al 
que a s i s t i ó gran n ú m e r o de personas de 
lo principal de aquella ciudad, en prue-
ba del c a r i ñ o que por el la s e n t í a n . E l 
s e ñ o r L a r e d o b o s q u e j ó en pocas palabras 
la vida de la infortunada joven. 
J . P E R E Z . 
O R I E N T E 
DE CIEGcTdE AVILA 
a ser una hermosa realidad lo que ayer 
l evó el s e ñ o r Fontanals . 
Dentro de pocos d ías l l egarán los inge-
nieros que trazarán, en la finca " E l Re-
creo" los terrenos que dona el s e ñ o r V i -
cente Iriondo, para que :5e levante en ellos, 
la nueva fuente de ingresos para esta po-
blac ión. ^ 
Marzo 17.. 
E l nuevo central. 
A y e r se c e l e b r ó en el Ayuntamiento la 
reunión de accionistas de la C o m p a ñ í a 
azucarera "Ciego de Avi la ," bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r Vicente P é r e z , en cu-
yo acto d ió lectura, de la escritura de 
fundac ión el s e ñ o r Isidro Fontanals, e im-
puso de todos los d e m á s particulares re-
ferentes a la t r a m i t a c i ó n de bonos y ac-
ciones as í como el pago de estos, por 
cuartas partes; en virtud de lo cual to-
dos los accionistas deben depositar la 
cuarta parte de la cantidad porque se 
suscribieron, antes del primero de Abri l 
en la casa del s e ñ o r Presidente. 
Todos los presentes mostraron su con-
formidad y pronto veremos que empieza 
A LOS ELEGANTES 
Pueden ahorrar su dinero y vestit 
elegantes como en Paris sin tener ne-
cesidad de salir de esta culta capital, 
haciendo vuestras compras en ""La 
Emperatriz," de Laureano López, si-
ta en San Rafad :36, entre Aguih y 
Galiano. 
Allí encontraréis trajes hechos para 
todas medidas, últimos modelos estilo 
amerieauo desde diez pesos, hasta 30 
U. S. C. Y. 
Se hacen por medida copiando los 
últimos figurines de Londres y de Pa-
ris por precios convencionales, y en 
"La Emperatriz" se transforma en 
caballero elegante el más rústico cam-
pesino, pues como diee el adagio, el 
pantalón bien cortado hace al hombra 
bien plantado. 
Acaban de recibir un espléndido 
surtido de telas inglesas, y francesas 
para verano: novedades en pañuelos, 
calcetines y corbatas, telas muy finna 
para camisas y calzoncillos e' infinidad 
de artículos de alta novedad para ca-
balleros. 
Especialidad en camisas para s.??v 
vir de complemento en los trajes da 
etiqueta. 
San Rafael 36. Teléfono A-3040. 
3356 1-20 
En San Kaiael 32 
fotografía de Coiorainas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á \a tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A 
GRANDES FIESTAS DE JESUS 
NAZARENO DEL RESCATE EN 
D O M I N G O 2 3 Y L U N E S 2 4 D E A R Z O D E 1 9 1 3 
E L D O M I N G O . — H a b r á t r e n e s e s p e c i a l e s de Q U E M A D O S y S A M A ( M a r l a n a o i que s a l d r á n a l a s 3 . 2 5 , 4 . 2 5 
5 . 2 5 y 8 . 2 S P. M , , r e g r e s a n d o de A R R O Y O A R E N A S a l a s 3 . 5 8 , 4 . 5 0 , 5 . 5 8 y 8 . 5 8 P. M . E s t o s t r e n e s c o m -
b i n a r á n en Q U E M A D O S con los t r e n e s e l é c t r i c o s que s a l e n de y p a r a C O N C H A c a d a 1 5 m i n u t o s . 
E L L U N E S . — H a b r á t r e n e s e s p e c i a l e s de Q U E M A D O S y S A M A ^ fas 8 , 2 5 y 8 . 5 5 A . M . y 3 . 2 5 , 4 . 2 5 , 
5 . 2 6 y 8 . 2 5 P. M . , r e g r e s a n d o de A R R O Y O A R E N A S a l a s 1 1 . 2 0 A . 1/1. y 1 2 , 2 8 , 3 . 5 8 , 4 . 5 8 , 5 . 5 8 y 8 . 5 8 
P . M . , combinando en Q U E M A D O S c o n los t r e n e s e l é c t r i c o s que s a e n ¡o y para C O N C H A c a d a 1 5 m i n u t o s . 
( C O N C H A A A R R O Y O A R E N A S 10 centavos Cy . 
P A S A J E S : Q U E M A D O S A A R R O Y O A R E N A S 5 id. id. 
i S A M A A A R R O Y O A R E N A S 5 id. id. 
C 976 2t-20 2d-21 
C O N S E R V A S E S P E C I A L E S D E 
C U A R E S M A 
P a v a l a P e i n a r í a ^ a n t a 
A N G U L A S en aceite $ 0.35 
A T U N en aceite y tomate . . . . " 0.35 
A L M E J A S a la Bordaleta . . " 0.50 
A N C H O A S en aceite " 0.6O 
B E S U G O ai l imón " 0.50 
B O N I T O en escabeche " 0.35 
C A L A M A R E S pel ieno» " 0.35 
Oí 
C A R A C O L E S a la Bordalesa . . . $ 0.50 
H U E V A S de B A C A L A O " 0.40 
M E R L U Z A en aceite " 0.60 MACARELAS en vino blanco . " 0.50 SARDINAS surtidas, desde . . . . " 0.20 
S A L M O N en aceite " i.CG TRUCHA salomnada ^ 1.75 
L A G A S A M E N D Y 
Atiende en el acto los pedidos por teléfono. 
Entrega cada hora á domicilio por automóvil 
O ' R e i l l y , 1 y 3 . X T e l é f o n o a - 2 8 3 4 
C 902 C 97^ 1-2» 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
D. Joaquín García 
Procedente de Méjico ha regresado 
a esta oapital doiKÍe resi-dirá una bre-
ve temporada, nuestro estimado ami-
go don Joaquín (iarcía. que tanta P0; ! nidparde "San'juan v Martínez, eo-
pulandaa y simpatías .-onquisto e.'|mo ampliación a la c'onsuita evacua-
tiempo qm' estuvo dedieaio al da p0r ia junta Central Electoral 
lírico con su biiená voz de ^ t 0 1 i ^ > ! sobre derechas del Secretario de la 
que figure 
tan escogí 
eétabre Híanchi Finro 
Que sea bien venido 
Caña, quemada 
En la colonia que don Justo Al-
fonsó posee en el barrio "La Estre-
l la , " término de Rodas, se quemaron 
Ircs mil arrobas de caña. 
Informando 
Se ha comunicado al Alcaide Mu-
ró en ^ ^ s de compañías | Jcnta Mimici ^ Electoral de ^ 
?idas como la de Antón y ^ término a "¡¡"^ el máximum de 
DE VIÍJE 
sueldo desde el día 4 de Enero has-
ta el 20 de Febrero último, como con-
secuencia de Igs elecciones especia-
les celebradas en el barrio de Luis 
Lazo, que puede utilizar para el pa-
go de tales diferencias las economías , 
que por cualquier concepto resulten 
m el crédito autorizado para el per-
El que viaja, debe hacerlo bien. 
Y para viajar bien, hay que usar los 
equipajes cómodos, elegantes, fuer 
to> y económicos, que vende " K l Lou-
vrc y Lazo de Oro.*' Manzana de Gó-[sonal de la expresada Junta, 
ipaez, frente al Parque, teléfono A | Denuncia 
Se ha recibido un telegrama sus-1 
crito por Arúe, desde Baracoa, de-1 
uunciando la existencia de un puen-
te particular sobre el río "Mata' 
que impide el paso de lanchas carga-
das de guineos para su exportación 
a los Estados Unidos, cuya obra no , 
Fimo y don dosr Ramón \ erdura. ex- está autoriza(la por ei Gobierno y 
Secretario de la Junta Provmcial! declarándoso inc(>mpetentes para re-j 
solver el Alcalde Municipal y el Ad- ' 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matan/as. don Julio Serrate 
E l e c t o r a l 
En/Saneti Spíritus el eormefciante ^ ^ ¿ ^ de la Aduana: * por lo 
don servando Toyos valle. ! „_ ^4 „A A^ hL^v;-w»« ^^- . f ra l 
En Camaírüey, la señora Ana La-
mas viuda de Ramos. 
En Santiago de Cuba, la señora Cd-
rida 1 González de Meléndez. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altea 
lelifono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Aportado P88 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Sig-uen bien 
Kl Secretario de Gobernación ss-
fior .M encía, ha recibido noticias de 
que tanto el general Gómez cuanto las 
demás personas que le acompañan 
en la excursión, siguen bien. 
Regreso 
cual se interesa del Gobierno central 
la adopción de medidas para evitar 
el conflicto que surgirá si el próxi-
mo día 24 no logra el vecindario po-
der dar salida a dichos frutos. Este 
telegrama ha sido trasladado con 
el carácter de urgente a la Secreta-
ría de Obras Públicas, por ser asun-
to de su competencia. 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha suspendido el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de aque-
lla población en 28 de Febrero últi-
mo, fijándose por el mismo alquiler a 
la parte del palacio ocupada por las 
oficinas del Consejo y Gobierno Pro-
vincial. 
La suspensión de que damos cuenta 
se funda en que desde fecha muy re-
mota el Gobierno superior de la Isla 
como también el Ayuntamiento ma-
tancero reconocieron al Gobierno de 
la provincia el derecho de ocupar 
gratuitamente con sus oficinas parte 
de la Casa Consistorial mencionada. 
SECRETARLA DE ESTADO 
Las reclamaciones extranjeras 
El Secretario de Estado, señor 
El .joven abogado señor Miguel Ma-j Sanguily. ha convocado a una reu-
riano Gómez Arid's, hijo del señor a ios miembros de la Comisión 
Presidente de la. República, que había de Relaciones Exteriores del Senado, 
ido a aguas de isla de Pinos para pa- L algunos senadores y a los doctores 
sar el día. del santo del autor de susjoonzález Lanuza, Torriente y Hevia, 
días en su compañía, regresará hoy a | para cambiar impresiones sobre el 
pata i-a pita 1 
BÍCRETAKIA Díi GOBERNACIO?? 
Herida casual 
Al tratar de huir de una res que 
-conducía Hmiigno Rodríguez, se hi-
rió casualmente en el pecho con un 
,cuchillo la parda Elvira Miranda, ve-
cina de Rodas. 
Su estado es menos grave. 
Un crimen 
proyecto de ley aprobado por la Cá 
rnara de Representantes y pendien-
te de discusión en aquel alto Cuer-
po, relativo a las reclamaciones pre-
sentadas por los Ministros de Ingla- I 
térra. Alemania y Francia. 
La reunión se efectuará el sábado, i 
rio de Sanidad y Beneficencia, ha 
dispuesto que el Inspector General 
de la Secretaría, doctor Villuendaíí, 
se traslade a Baysmo con objeto de 
que realice una inspección de los te-
rrenos de la llamada Ciénaga de Vi-
rama, e informe si procede declarar 
insalubles o no dichos terrenos, cuya 
posesión han solicitado varios parti-
culares. 
A l propio tiempo queda autorizado 
dicho doctor Villuendas para inspec-
cionar las Jefaturas locales de Orien-
te que estime oportuno. 
Escasez de agua 
El Secretario de Sanidad, Dr. Va-
rona Suárez, se ha dirigido al de 
Obras Públicas rogándole se sirva 
dar las órdenes oportunas a fin de 
que cese la escasez de agua que se 
viene notando en el sanatorio " L a 
Esperanza/' 
Deben clausurarse 
Por acuerdo de la Junta Nacional i 
de Sanidad y Beneficencia se ha dis-1 
puesto recomendar al señor Secreta-
rió del ramo la clausura de las depen- \ 
delicias para tuberculosos y enfer- j 
medades infecciosas en la Catsa de Sa-
hid del Centro Balear, por no ajus- i 
tarse a los requisitos exigidos en las ¡ 
Ordenanzas de la materia en cuanto j 
al aislamiento y carecer de autoriza-
ción para tratar esas enfermedades. 
E l servicio de agua en Jovellanos 
Según informa el Alcalde Munici-
pal de Jovellanos, ha mejorado nota-
blemente el servicio del agua a vir-
tud de las medidas tomadas, y en la 
actualidad el Ayuntamiento estudia 
el medio de asegurar el mejor servi-
cio, para evitar así nuevas faltas en 
el mismo. 
Designación aprobada 
Ha sido aprobada por el señor Se-
cretario la designación hecha por el 
Jefe Local de Sanidad de Santa Cla-
ra, relativa al nombramiento del se-
ñor Florencio Raimundo para susti-
tuir al señor Martín G. Landa, Ins-
pector del distrito, que se encuentra 
disfrutando de un mes de licencia. 
Una invitación 
Por conducto de nuestro Ministro 
en Berlín ha sido invitado el Gobier-
no de esta República para que asista 
a la X I Conferencia Internacional 
contra la tuberculosis, que tendrá lu-
gar en aquella ciudad del 22 al 26 de 
Octubre del corriente año. 
DE COMUNICACIONES 
Nueva oficina 
l i a quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de Comunicaciones, en el inge-
nio "Río Cauto,"' provincia de 
Oriente. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Autorización 
Se ha autorizado al Administra-
dor de la Subalteñia de Rentas de 
El Gobernador de Sania Clara ha Pl0™11' Para (ílie prorrogue por tres 
comunicado que por noticias que le anos el contrato de arrendamiento 
han sido facilitadas por el jefe de la 
policía especial de aquella región, sa-
be que el día 16 de este, mes el veci-
de la casa que ocupa. 
Expediente 
Por la Administración de la Adua-
no Nicolás Toledo Obregón, denun-i na de Cárdenas se está instruyendo 
ció que en el arroyo "Ivas Auras."' i expediente para averiguar la causa 
a un lado del camino de San Gil, se 
encontraba el cadáver comido por 
las aves del misino nombre, y que 
cerca de dicho cadáver se hallaba 
s si mismo una cabellera negra al pa-
¡receí de mujer, por lo que cree se 
trate de un crimen. 
Dicha. Jefatura de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el señor 
Fiscal, practica diligencias en escla-
recimiento del hecho. 
Muerte casual 
por la cual se fué a pique en aquel j 
puerto la lancha "Rita María, que i 
estaba cargando azúcar. 
SSCRETAJIIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A solicitud del Alcalde Municipal | 
de Encrucijada, el Secretario de, 
Agricultura ha dispuesto conceder ¡ 
tin plazo especial de veinte días pa- \ 
i ra reinscribir ganado, sin penalidad, j 
A causa del descarrilamiento de. ''en el barrio Santo, perteneciente a 
la pltocha dé un tren vacío, ocurrí- dicho Municipio. 
do en el chucho Laberinto del cen-
tral "Constancia,"" se voUó aquélla SECRETARIA DESANIDAD 
cogiendo debajo al trabajador espa- ! — 
ñol Dionisio Garc ía, ocasionándole la El Sr. Villuendas a Bayamo 
niuí>rtc. El doctor Varona Suárez, Secreta-1 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
FEBRERO 
Crimen extraño.—El dominó rojo le 
da una puñalada.—¿Quién es? 
París, 16. 
Despachos de Tolón dan cuenta de 
un crimen extraño, cometido en la no-
che del tercer día de Carnaval. 
A las nueve, próximamente, una 
madre de familia, la señora Olimpia 
Coroller, úe treinta y dos años de 
edad, salió de sî  casa acompañada de 
un hijo suyo de cinco años y llevando 
en brazos otro de dos meses. 
Iba a una farmacia de la plaza de 
Víctor Hugo, a comprar una medici-
na para otro hijo suyo, que dejaba 
enfermo en casa. 
En las calles la animación era enor-
me. 
Había infinidad de máscaras que 
corrían, saltaban y daban gritos. 
De pronto, la señora Coroller, al 
atravesar la plaza de Víctor Hugo, 
vio que un dominó rojo se precipita-
ba sobre ella. 
La máscara dióle un golpe en el 
vientre y se alejó corriendo. 
—¡Qué bárbaro!—exclamó la po-
bre mujer.—¿Por qüé me habrá dado 
ese puñetazo? 
Pero inmediatamente gintió un do-
lor agudísimo. 
Llevóse la mano al viente y la reti-
ró llena de sangre. 
Dio gritos y la multitud se arremo-
linó en tomo suyo. 
Lleváronla a uní farmacia y luego 
a un hospital. 
Los médicos la reconocieron y vie-
ron que sufría una tremenda herida I 
de arma blanca, hecha con un puñal, 
al parecer. 
El estado de midama Coroller es i 
gravísimo. 
Dice la infortunada que. ella no tie- j 
ne enemigos, ni su marido tampoco, y 
que cree ha sido "victima de una equi-
vocación. 
Xaturalment-e, no ha habido modo 
de averiguar quién es el miserable I 
que vistió con un dominó rojo para j 
cometer tan absurdo crimen. 
Asunto aclarado. — La ex Reina de , 
Ñipóles y los anarquistas. 
Berlín, 17. 
El '"'Lokal Anzeiger" explica cómo 
surgieron los rumores respecto al 
apoyo prestado por la ex Reina de j 
Xápoies, que es una princesa 'bávara, 
a un grupo de anarquistas 
Las cosas han pasado así: 
Hace tiempo, una comisión de cala-
hreses se presentó a la ex Reina So-
fía para recordarle que ella había de- • 
mostrado en alguna ocasión vivo in- í 
teres por las industrias domésticas de 
Calabria, especialmente por las de los 
bordados, y para pedirle que la reco-
mendase. 
La ex Reina Sofía accedió a la pe-
tición y, al ef ecto, alquiló en la calle ; 
de Argelia un almacén, donde estable-! 
cióse una tienda de bordados de Cala-1 
bria, poniéndose al frente de ella una j 
mujer llamada Carlota. 
La propia ex Soberana se presen-1 
taba algunas veces en la tienda, reci-
biendo ella misma a los compradores. 
Ahora resulta que el padre de Car-
lota pertenecía a un grupo de anar-
quistas y obligaba a la hija a que le 
entregase el producto de las ventas 
para engrosar los Pondos del grupo. 
A la ex Reina, que carece de toda 
práctica de los negocios, se le hacía 
creer que todo márehaba bien. 
A la postre, la policía parisién se 
dió cuenta de lo que había detrás de 
la venta de bordados e hizo cerrar la 
tienda. 
Los anarquistas sospecharon que la 
denuncia a la policía debió partir de 
una muchacha de apellido Billand, 
empleada en una farmacia, y poco 
después fué objeto de un atentado, 
del cual resultó herida. 
E l Ministro de Baviera en París ha 
rogado a la ex Reina de Xápoles, que 
se encuentra ahora en Munich, que le 
haga un relato amplio del asunto, pa-
ra desvirtuar los rumores circulados 
respecto a tratos de la ex Soberana 
con anarquistas. 
Matrimonio por amor.—De bailarina 
a lady. 
Londres, 18. 
Otra estrella del Olimpo teatral ha 
emigrado hacia la aristocracia in-
glesa. 
Otro austero palacio noble en aquel 
| barrio de Belgravia, donde hace un 
I cuarto de siglo no era admitido quién 
| no probase poseer un blasón en toda 
regla, ha acogido en sus salones sun-
tuosos a una sencilla "divette" de 
opereta, hija de un pobre platero, pe-
ro dotada de una de esas sonrisas tea-
trales a las que no saben resistir los 
jóvenes vástagos de la nobleza britá-
nica. 
Miss Olive May, de veintisiete años, 
se ha casado con lord Victorio Paget, 
futuro Conde de Angles^y, de veinti-
trés años. 
El hermano del marido ha ofrecido 
a la pareja una pensión vitalicia de 
35,000 francos a cada uno. 
La nueva lady no abandonó la esce-
na hasta la víspera de la boda, pre-
sentándose esa última noche ante el 
público en el traje, no excesivo, de la 
opereta "Sunshine-girl." 
Á S U N T Ó S V A R I O S 
El tranvía de Cárdenas 
Encuéntrase dcsíd'e el sábado en po-
der del Ayuntamiento de Cártlenas, 
la solicitud, acompañada de planos, 
memorias y demás documentos, prc-
sentalda hace algún tiempo por algu-
nos señores para establecer en aquella 
ciudad una red de tranvías. 
Donativo 
'Un niño que efectuó ayer su pri-
mera comunión ha querido solemnizar 
el hecho con una limosna de dos pe-
sos en plata española en favor de la 
pobre enferma de Paula número 
A disposición de la £ocornda se 
halla la expresada limosna en el l«a 
paco de anuncios de este periódico. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado secretario de la 
Administración Municipal de 9antia 




EL "ANTONIO LOPEZ" 
Esta mañana, al amanecer, entró 
en puerto, procedente de Lspana por, 
la vía de Nueva York, el vapor de 
la Compañía Trasatlántica Española 
(<Antonio López." 
Trajo para la Habana 31 pasaje-j 
ros y 9 de tránsito para Veracruz. 
DON RAMON AXTLE 
Entre los pasajeros llegados en es-
te buque figura nuestro querido ami-
go don Ramón Axtle, acompañado de 
su esposa la señora Mercedes Solis. 
LA SEÑORA JOSEFINA ALCALA 
GALIANO. 
También llegó en el "Antonio Ló-
pez" la distinguida dama madrileña 
señora Josefina Alcalá Galiano, con 
su hijo. 
Recrban nuestro saludo de bienve-
nida. 
EL "GOVERNOR OOBB" 
Hoy se hizo a la mar con destino a 
Gayo Hueso el vapor americano " Go-
vernor Cobb" llervando carga, corres-
pondencia y 94 pasaderos, 
EL " MASCOTTE" 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy prooedemte de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo caírga, corres-
pondencia y 36 pasajeros. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
G R E C I A 
EL REY CONSTANTINO EN ATE. 
ÑAS. 
Atenas, Marzo 20. 
Llegó aquí esta mañana el rey 
Constantino. 
TEII6RAMASDE LA ISLA 
CO« njMtrea C«rr»«p*n«alM) 
GUANE. 
Sobre el crimen de estos días 
20—III—9.25 a. m. 
Nada se sabe con respiecto al asesi 
nato cometido en el cabo de San An 
tonio; pero el Juez Municipal de Las 
Martinas se constituyó al fin, yendo 
acompañado del médico y una pareja 
de la Guardia Rural. 
Nada han centestado los Secretarios 
de Hacienda y de Justicia a pesar de 
haberles recordado el Juez doctor Caí 
ñas que era muy necesario un guarda-
costas, cosa que se ha manifestado al 
Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río, doctor Landa, para que pida 
dicha embarcación. 
Sígniese ignorando quiénes fueron 
los autores del horrendo crimen de 
Mácala, que, según se dice, fué asesi-
nado estando dormido en su casa a 
hachazos. Los vecinos de aquella co-
marca piden se constituya el Juzgado 
de Instrucción para esclarecer los he-
chos, que han llenado de temor a los 
habitantes del corte de leña existente 
ail l . 
E l Presidente de la Audiencia, co-
mo funcionario modelo y justiciero 
que es, por cuantos medios estén a su 
alcance, debe procurar que inmedia-
tamente se auxilie a la administración 
de justicia solicitando al efecto la em-
barcación de la Secretaría de Hacien-




Sobre la epidemia reinante 
20—III—9.30 a. m. 
La epidemia de sarampión toma 
proporciones alarmantes. 
Los grandes esfuerzos de la Jefa-
tura de Sanidad son estériles. La Se-
cretaría del ramo ha abandonado por 
completo esta población, no obstante 
ser conocida de Varona Suárez, que 
ejerció la medicina en esta población 
y saber sus condiciones sanitarias. 
Unge llamar la atención sobre este 
asunto. 
E l Corresponsal. 
I N G L A T E R R A 
SUFRAGISTAS ENFURECIDAS E 
INCENDIARIAS. 
Londres, Marzo 20. 
En la pasada noche las sufragistas 
incendiaron la quinta veraniega de la 
señora Amy White, viuda del general 
White, uno de los héroes de la guerra 
de los boers en Sur Africa. 
Quemaron también el hotel "Gulf 
Links," en el balneario de Western 
Supermane, en el condado de Som-
mersetshire, en el cual suele reunirse 
todos los veranos el mundo elegante 
de las principales ciudades de la Gran 
Bretaña. 
EL "YACHT CLUB" INGLES PL 
DE AL AMERICANO QUE VUEL-
VA A CONSIDERAR SU ACUER-
DO DE NO ACEPTAR EL RETO 
DE LORD LIPTON. 
Belfast, Marzo 20. 
El "Royal Yaoht Club" de Ulster 
ha telegrafiado al de Nueva YorK, 
pidiéndole que vuelva a considerar 
su acuerdo por el cual se niega a 
aceptar el reto que le ha dirigido 
Lord Lipton, respecto a la copa 
"América," 
E S T A D O S UNIDOS 
EL "NEW YORK YACHT CLUB" 
VOLVERA A DISCUTIR EL 
ASUNTO. 
Nueva York, Marzo 20. 
La directiva del "Yacht Club" de 
esta ciudad recibió esta mañana el 
cablegrama del Club de Ulster y ha 
convocado inmediatamente a los so-
cios para discutir nuevamente el 
asunto. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
Jesús Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas 
D O M I N G O 23.—A las 6 y media p. m. 
Sa ldrá de lá Iglesia del Gano proceaional-
mente, la venerada imagen del Nazareno 
para la E r m i t a de Arroyo Arenas, cantán^ 
dose a su llegada solemne Salve por el 
coro del laureado maestro señor Rafael 
Pastor. D e s p u é s de la Salve se q u e m a r á n 
variadas piezas de fuegos artificiales en 
honor del Patrono por el hábi l p i r o t é c n i c o 
s e ñ o r V á z q u e z , tocando una banda de mú-
s ica los intermedios. 
L U N E S 24.—A las 9 a. m. Solemne fies-
ta religiosa en honor de J e s ú s Nazareno 
del Rescate, Patrono de la E r m i t a de Arro-
yo Arenas, estando la sagrada Cátedra del 
Esp ír i tu Santo a cargo del Pbro. Eduardo 
A. Clara , P á r r o c o de Guanajay. L a or-
questa s e r á dirigida por el competente y 
laureado maestro s e ñ o r Rafae l Pastor. 
A las 6 y media p. m. S a l d r á procesio-
nalmente la milagrosa imagen de J e s ú s 
Nazareno del Rescate con la carrera da 
costumbre, cuyo trayecto s e r á iluminado 
con luces de bengala, tocando én la pro-
c e s i ó n una banda de m ú s i c a . 
A l a t e r m i n a c i ó n de la proces ión se que» 
m a r á n hermosas y sorprendentes piezas 
de fuegos artificiales por el afamado pi-
r o t é c n i c o s e ñ o r Vázquez , tocando la ban-
da los intermedios. 
L u c i r á la E r m i t a una e s p l é n d i d a ilu-
minac ión e l é c t r i c a ambas noches en la 
qu^ se d e s t a c a r á una hermosa estrella con 
infinidad de luces en cuyo centro apa-
rece la imagen del Nazareno ornado da 
luz. T a m b i é n t e n d r á un alumbrado espe-
cial el trayecto de la p r o c e s i ó n . 
E l viernes 28, a las 8 a. m. t e n d r á lu-
gar. Dios mediante, en la referida E r m i t a , 
una Misa solemne con Ministros cu ao-
c ión de gracias al Nazareno por benef ic io» 
concedidos a una familia devota, estando 
el s e r m ó n a cargo del Revdo. P. Jorge Ca-
marero, S. J . , incansable cantor de las 
glorias del Nazareno. 
Habrá facilidad de comunicaciones loa 
d ías 23 y 24 por los carros del "Hav»-
na Central," por "Concha," coches y gua-
guas hasta Marianao y viceversa a todas 
Leras del día y de la noche. 
E l Cano, Marzo de 1913. 
C 942 
Manuel Rouco y Várela , 
P r e s b í t e r o . 
6t-17 5d-18 
F O L L E T I N 29 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
Lj; venta en la Librería Ni i:v.\, 
fBKNTB AL TEATRO MARTI 
CContinúa) 
h-o tiempo: pedazos de encajes o de 
fintas, ramos secos, modestos abani-
coá de pape!. Los cogía un niomento 
fcon intención de conservarlos en el 
fondo del baúl, y, on seguida los arro-
jaba bruscamente a la chimenea, en 
la (|iie esparcía sus llamas un fuego 
de hojarasca, y las tristes relufoiafl 
crujían, produciendo un ruido seco, al 
consumirse en las brasas. Entonces 
Fiavia, como rendida de aquel esfuer-
zo, se sentaba y con las manos cruza-
das contemplaba el baúL que esperaba 
con su enorme boca abierta. 
Los rumores de la aldea, el golpear 
de las lavanderas y los gritos gango-
sas de los patos en la corriente de agua 
entraban por la ventana. El sol de 
abril rozaba las plantas y los árboles 
con su tibia caricia y los silbidos de 
los mirlos anunciaban la primavera. 
pero ¡qué diferente de la del año an-
terior! El jardinero no había tocado 
los cuadros del jardín y el suelo es-
taba invadido por las malas hierbas. 
Las platabandas, descuidadas, ofre-
cían ya el aspecto melancólico de las 
viviendas abandonadas. Y a lo lejos, 
del lado de Chanois. so oía el canto re-
petido del cuco, que parecía como un 
recuerdo de las desvanecidas alegrías. 
—.-Oyes cantar el cuco? murmuró 
Fiavia : acaso sea la última vez (pie yo 
le oiga. . . No deben existir esos pája-
ros en el país a donde voy. . . Pronto 
habrá flores de fresal en los prados 
de Tíenoite-Vaux. .. Este año ya no 
las veré . . . Cuando vayas a cogerlas, 
Jacobo, te acordarás de m í . . . 
Entonces yo me echaba a sus pies y 
me meoía tiernameute en sus rodillas. 
Sin embargo, los días volaban y llegó 
por fin la víspera del fijado para la 
partida. A la caída de la tarde nos 
encontrábamos reunidos en la cocina 
vacía y sonora, en la que habían pues-
to los baúles cerrados y atados con 
cuerdas. Una carreta iba a llevarlos 
al día siguiente a Heipp, donde los 
viajeras tomarían la diligencia. Ocio-
sa y desplomada sobre una silla. Lu:'ía 
se quejaba ruidosamente, declaraba 
que ya no podía más y lamentaba con 
amargura su mala suerte, Fiavia. ocu-
pada en enfundar los paraguas, seguía 
con mirada inquieta las idas y veni-
das do Ñama Brocard, que parecía 
(xtraordinariamente agitado y febril. 
A medida que se aproximaba la hora 
do la marcha se mostraba más agobia-
do y más nervioso. 
— [ M i pobre ropa blanca! gemía la 
señora; me dejo las tres cuartas par-
tes.. . 
—¿Qué importa? Siempre tendre-
mos bastante en aquel país de salva-
jes... ¡Cuando pienso que me han 
de enterrar a l l í ! . . . ¡Dio; mío! hay 
momentos en que me dan ganas de aca-
bar de una vez.., 
Cogió el sombrero, se le encasquetó 
de un puñetazo y salió. 
—Jacobo, susurró Fiavia asustada: 
¡ sigúele ! . . . Tengo miedo de que ocu-
rra alguna desgracia... 
Obedecí dócilmente y llegué al ves-
tíbulo cuando Brocard atravesaba el 
patio. Estaba nublado y ^era ya de 
noche. Poco seguro, bajé los escalo-
nes a tientas y acomodé mi paso al del 
padre de mi amiga. Manteniéndome 
a la sombra de la tapia, rae deslicé en 
su seguimiento y pronto distinguí su 
larga silueta en la orilla de la corrien-
te do agua. Pasó el puente y tomó la 
dirección de la casa de Nicolás Bro-
card. 
—¿Qué intentará? me pregunté. Y 
el corazón me saltaba en el pecho. 
X X I 
La puerta cochera estaba abierta de 
par en par. Por la grande entrada en 
forma de arco, se veía, en ai fondo 
del patio, la fachada con tndas las 
ventanas del piso bajo iluminadas. De 
cnomlo en cuando salían de la cocina 
ruidos de vajilla y el retintín de las 
cacer< las, mientras que por las ven-
t.ams del salón se oían rumores d? vo-
ces y, algunas, veces, sonoras carcaja-
das. Recordé que precisamente aquel 
día celebraban los Brocard la firma 
del contrato y mi angustia aumentó 
con el temor de que, impulsado Ñama 
por su desesperación, turbase la fiesta 
con algún escándalo. 
Atravesó el soportal y andando rá-
pidamente, fué a llamar a la puerta 
del vestíbulo. A l cabo de un instante 
abrió una criada, a la que Xuma mur-
muró algunas palabras en el oído; en 
seguida la puerta se volvip a cerrar 
y el padre de Fiavia retrocedió unos 
diez pasos y permaneció con los bra-
zos cruzados y la cara vuelta hacia 
el salón iluminado, en la actitud de un 
hombre que espera. Me escondí en el 
hueco de una puerta y esperé también. 
En el patio, bajo un cielo nublado, 
esperaban con las lanzas levantadas 
dos carrete las y un faetón que habían 
llevado, sin duda, a los invitados. En 
el interior se oían risueñas voces, Hu-
bo un momento en que callaron todos, 
mientras la criada desempeñaba la co-
misión do Ñama Brocard; en seguida 
volvió a empezar el bullicio. La es-
pera rae pareció terriblemente larga 
y todavía debió serlo más para el des-
graciado Numa, 
—¿Qué va a pasar aquí? rae pre-
guntaba. 
Por fin la puerta de entrada giró 
sobre sus goznes; una forma humana, 
alta y corpulenta, se destacó en ei 
hueco iluminado, y reconocí a Nicolás 
Brocard. Cerró la puerta tras sí y 
aventuró algunos pasos por el patio. 
Süs ojos, ofuscados por la claridad del 
vestíbulo, penetraban mal la obscuri-
dad. 
—¿Dónde estás? murmuró, 
—¡ Aquí! 
Nicolás avanzó en dirección de la 
voz. Andaba lentamente y con algu-
na vacilación, como hombre que teme 
una emboscada o alguna petición im-
portuna. Se paró de repente a cinco 
o seis pasos do su hermano y dijo con 
brusca entonación: 
—¿Qué hay?... Habla pronto, ten-
go gente en casa y me esperan. 
—Nicolás, respondió Nu/na en un 
tono humilde quef me tranquilizó; sal-
go mañana para un largo viaje... Mo 
voy a Australia con mi mujer y mi 
hija. 
—Lo sabía, . , Me lo han dicho. 
—Me voy lejos, muy lejos y, segu-
ramente, no volveré más al pa í s . . . 
Por oso, antes de expatriarme, he que-
rido verte para que no nos separemos 
enemistados. 
—Yo no te quiero mal. 
_—¡Tanto mejor!.. . Yo sí te he que-
rido hacer daño. Mientras nadabas en 
felicidades, estábamos nosotros en la 
mayor de las penas y esto me puso fu-
rioso. . . Hasta hace un momento te hé 
odiado mortalmento y he venido aquí 
con la cabeza rebosando en -ideas de 
cólera , , . Pero en cuanto me he visto 
enfrente de la casa de nuestros padres, 
un no sé qué me ha dado vuelta ou el 
estómago, mi rencor se ha disipado y 
no he tenido valor para marcharme sia 
hacer las paces contigo. 
—¡ Pobre Xuma !.. . 
La voz de Nicolás se dulcificó; pa-
reció que se aliviaba de un gran peso 
y aquel alivio lo dispuso a la benevo-
lencia. 
—Te compadezco de todo corazón, 
prosiguió si rae hubieras escuchado, 
estaríamos todavía aquí los dos, como 
fe! pez en el agua... 
—Lo hecho, hecho está, suspiró Nu-
ma Brocard. Después añadió volvién-
cióse hacia la casa y moviendo la pari 
bo.ẑ  • 
{Concluirá). 
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J U E V E S 
h u e v e s S a n t o 
( T r i s t l a n o 
T3oma6 ^ com¿6 
Lengua mía, corazón mío, pluma 
mía . . . ¿ Por ^"-é no cantáis'/ ¿ No cís, 
jio oís? Millones de almas, inundadas 
de celestial alegría, están cantando en 
todos los ámbitos de la tierra: 
¡Pange Hngua... / 
Canta, corazón mío, canta el inmen-
so amor de Dios hecho hombre... No; 
eso es poco: canta el indecible amor do 
Jesús hecho hostia... 
¡Pange U n g m . . . ! 
Angeles del Paraíso, prestadme 
vuestras arpas, brisas del soto, traed 
acá vuestra armonía, tórtolas do la en-
ramada, necesito vuestros arrullos, pa-
ra cantar el sublimo misterio del 
Cmrpo y Sangre de Jesús en la hostin 
y cáliz. 
Hacerse Dios Hombre, para conver-
tir a los hombres en dioses, fue inven-
ción maravillosa de Dios: morir Dios 
en una cruz, para damos vida eterna 
en el paraíso, fné el colmo de la divi-
na caridad; pero, quedarse en la hos-
tia y el cáliz, en estado de sacrificio 
perenne, con los hijos de los hombres 
v unirse a ellos, alma, con alma, cora-
zón con corazón. . . ! ! 
¡Pangc lingu-a. . . / ¡ Canta, lengua 
mía. tan portentosa maravilla! Pero 
mi lengua es nada. Cantad, cielos y 
canta tú, tierra, y vosotros, mares sin 
fondo ni ribera, y montañas secula-
res ¿ para cuándo queréis vuestros inu-
sitados rumores y vuestros concentos 
gigantes ? 
L a noche está rumorosa, el popula-
cho se arremolina y ruge, como si al-
guien le aguijase, voces de traición en-
cienden los aires. Entre tanto Jesús, 
sentado a la mesa con sus discípulos, 
el corazón hecho un volcán de divino 
amor, toma la cena pascual y lava los 
pies de sus discípulos. E l sudor baña 
aquel rostro ¡de cielo. De nuevo se sien-
ta a la mesa, mesurado, pensativo, co-
mo quien traía en su mente una obra 
mayor, que la creación de cielos y tie-
rras. Y sin más, toma en sus sacrosan-
tas manos pan, que bendice, parte y 
da a sus amigos, diciéndoles, todo 
enardecido: "Tomad y comed: esto es 
mi Cuerpo, que será entregado por 
vosotros. Coge después el cáliz con vi-
no, y bendiciéndole, lo alarga a sus 
discípulos, añadiendo: Temad y he-
hed: este es el cáliz de mi Sangre, que 
será derramada en remsión de vues-
tros pecados: 
Dios es quien habla: aquel pan es 
su Cuerpo: aquel vino es su Sangre. 
A nosotros toca tan solo arrodillarnos, 
y, ante esa nueva y más portentosa 
creación de Dios, cantar con los ánge-
les. 
¡Tanium crgo Sacramentimt...! 
Vengan, lleguen a toda prisa todos 
los portadores de los inciensos y aro-
mas más exquisitos de Oriente, traecl-
me todas las resinas y bálsamos más 
olorosos de los collados y prendámos-
le fuego en la presencia augusta del 
Dios de nuestros altares. Zagalejos y 
zagalejas de Jerusalén, yo os conjuro 
por los ciervos y gamos do las laderas 
de Jericó, que vengáis a cantar ante el 
Dios de la Eucaristía, y que, de paso, 
traigáis el mejor romero de la colina, 
los capullos más bellos de los huertos 
de Engadi para obsequiar a nuestro 
Amado. 
¡Pange Hngua...1 . 
Atrás, atrás, soberbia de ía carne, 
grosería de los sentidos, forjadores de 
cismas y herejías; quitaos esa másca-
ra, arrodillaos; o sino, no paséis ade-
lante. Atrás tú, impiedad, disfrazada 
de escriba y fariseo, y con la necia 
blasfemia judaica en los labios: 
"¿Vómo puede darnos a comer este 
hombre su c w m f " ¿Con filosofía de 
wgullo vienes a este portento de hu-
mildad ? ¡ Mal camino trties! Y luego 
•os ojazos de carne y ese corazón de 
Pedernal... ! Que te quites lejos, si no 
vienes dispuesta a arrodillarte. ¿De 
qué dudas, del poder de Dios? ¿Qué 
ignoras, el amor de Jesús? ¿Tú quie-
res razones de átomos y energías, de 
Probetas y retortas, cuando, aquí las 
qne deciden v atajan, son el amor ie 
Dios. To,n to amó Dios a los hom-
bres. . ." 
i Qué? ¿No entiendes? Así e s . . . ; 
¡no entiendes! Y ya caigo en la cuen-
ta por qué. Tú no entiendes, porque 
Bo amas: ama y lo entenderás. Al que 
ama no hay nada imposible. Ama, co-
rno amó Jesús: ¡Tanto amó Dios a los 
nombres! 
¿O será que traes atrofiada la inte-
ligencia, a consecuencias del insano 
tornavalism/)? ¡Pudiera ser que, en 
fuerza de disfrazarte y degradarte' 
•^ro si te recobras un poco, de seguro 
reconocerás en la Hostia y el cáliz el 
^iterpo virginal y Sangre preciosísima 
<*« Jesús de Xazare f. 
Ppro. sobre todo, ¿sabes cómo lo en-
^nderás, ^n género de duda? Si acer-
«aadote, con traje de boda, esto es, 
ôn alma hermoseada, con la gracia 
^t-'ramental. recibes dentro de tí ese 
tantísimo Sacramento. 
Anda y no temas: Jesús es quien te 
«ama al banquete eucarístico: Jesús 
quien te convida con el alimento de 
su divinidad, no sólo a que lo visites 
hoy, expuesto en los Monumentos, eo-
mo a Rey en su trono; sino a que lo 
recibas, dentro de tí, juntándote a Él, 
alma can alma, corazón con corazón, 
y te convida con palabras, que son un 
deliquio de sublime amor eucarísíicu; 
Tomad y comed: este es mi cuerpo. To-
mad y bebed todos: esto es mi San-
gre. 
¡Tantum ergo Sacramentum..,.! 
¡Pange l ingt ia . . . ; 
COMPASIVO. 
Hoy y mañana son días de medi-
tación para los cristianos, son días 
de pensar y reflexionar sobre la 
doctrina, pasión y muerte de Jesu-
cristo; sobre lo que somos, de dónde 
.venimos y adonde vamos, y sobre to-
da la grandiosa obra de la Creación, 
ebra d eDios. Omnipotente, Infinito, 
Inimitable, Sabio y Justo. 
Sí, obra de Dios, porque Dios 
existe, existió siempre y existirá 
eternamente en sí mismo como Ser 
necesario para la existencia de to-
¿los los demás seres y cosas, y si por 
falta de fe no creyéramos en la exis-
tencia de ese Ser esencialísimo, la ra-
zón humana tendría que crearlo, que 
inventar un Dios, porque la razón 
humana nos dice y demuestra a to-
das luces y en todos los tonos, que 
sin Dios, sin un Ser Infinito y Po-
deroso, Creador y Ordenador del 
Universo, nada hubiera existido, na-
da- podría existir, porque ni la mate-
ria ni la vida tienen la existencia en 
sí mismas: proceden en su origen de 
un Ser esencialísimo, de Dios, y se 
rigen por leyes dadas por Dios a 
todos los seres del Universo. 
Lo de que la materia se formó a sí 
misma y dió origen a la vida de los 
primeros seres orgánicos, y procede 
el hombre de estos seres, por la evo-
lución y transformación que efec-
tuaron durante millares de años, no 
pasan de ser cuentos o hipótesis de 
algunos hombres alucinados como los 
Jocos, con pretensiones de formar es-
cuela a título de profesionales y «sa-
bios. 
L a doctrina materialista no me-
rece ni los 1 mores de la refutación, 
porque la razón humana no ha de 
perder tiempo refutando absurdos 
que la conciencia de todos los hom-
bres rechaza. 
Evidentes y reales la existencia de 
Dios, y la Creación toda, y en me-
dio de ésta el globo en que vivimos, 
y cuando fué habitable el globo, el 
hombre, reinaAdo sobre todos los 
demás seres, por la inteligencia de 
que estaba dotado se comunicó con 
Dios, lo adoró y rindió culto, y a tra-
vés de los años acabaron los pueblos 
por caer en la idolatría, y el mismo 
pueblo hebreo o judío por no obser-
var la Ley escrita dada por Dios a 
Moisés. 
Apiadado Dios de los hombres 
manda a Jesucristo, Hombre como 
mortal y Dios como esencia, a efec-
tuar la Redención del género huma-
no por su muerte en la cruz y la Ley 
de Gracia, que es ley de Amor, de 
Fe y de Esperanza, predicada por E l . 
los doce apóstoles y luego por la 
Iglesia. 
Amor o caridad, porque amamos o 
debemos amar y venerar a Dios. Pa-
dre de todos los hombres, a quien de-
bemos la vida y todo lo que somos; 
porque amamos o debemos amar y 
socorrer a nuestros padres, hijos y 
semejantes todos. 
De Fe, porque con la fe y por la fe, 
creemos en Dios, además de cono-
cerlo por la razón natural; creemos 
en las verdades que Jesucristo, Pro-
fetas. Evangelistas y la Iglesia Ca-
tólica nos comunicaron; creemos en 
los misterios de nuestra Santa Reli-
gión, en la vida eterna y premios y 
castigos. 
De Esperanza o confianza, porque 
^esperamos y confiamos ver a Dios y 
gozar con Dios la gracia y gloria que 
tiene reservadas para todos los hom-
bres que no desconfían de ser perdo-
nados, ni presuman de ser incrédu-
los, pecadores y rebeldes contra Dios, 
la Religión y la Moral ¡ porque espe-
ramos v confiamos, que los buenos y i 
justos y los pecadores arrepentidos.: 
viviremos eternamente con Dios, go-
zando de sus bondades y gracn. co-! 
mo un buen hijo en larga ausencia 
espera y confía vivir con sus padres, 
gozando las caricias del amor pater-
fija, inextinguible, en el corazón de 
todo buen padre y cariñosa madre. | 
¡Oh! Quien no ama al prójimo; 
quien no siente cariño por sus padres 
e hijos, v atracción y deseos de so-
correr v aliviar a los desgraciados,! 
no sabe lo que es sentir ni gozar, no 
sabe lo que es vivir, no puede saber 
tampoco lo que es Dios, ni para qué 
lo crió Dios. Es como uno de esos se- j 
res de las últimas especies del reino '< 
animal, y en él no puede existir la fe 
ni caber la esperanza. ' 
Pero todo el que espiritualmente 
ame a sus semejantes, padre e hijos 
en primer término, está en camino 
de amar a Dios, seVvir y venerar a 
Dios, creer por la fe en Dios, en Je-
sucristo, y dogmas y verdades de la 
Religión Católica, y tener esperanza 
de otra vida mejor, eterna y llena de 
gracia, disfrutando de la presencia 
de Dios. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
C a c a s a 
D e Sev i l la 
Y diz que un caballero sevillano. 
Adelantado mayor de toda la Anda-
lucía, hizo un viaje a Tierra Santa— 
en cruzada de amor y devoción,—y vió 
la casa del juez gobernador de Judea 
y condenador de Cristo. Y diz que 
volvió a Sevilla pleno de contrición y 
de amargura, y que para grabar per-
petuamente en el alma y en los ojos el 
proceso de Jesús, mandó hacer este 
palacio... 
Hubo peregrinación: hízola Fadri-
que Henríquez, primer marqués de 
Tarifa, Adelantado mayor de toda la 
Andalucía . . . Pero cuando él partió 
devotamente, ya quedaba el palacio 
construido. Y no es fácil precisar lo 
que luego el hidalgo le añadió—al me-
nos añadióle esta portada—y lo que 
le añadió la fantasía, galanamente 
andaluza; pero la leyenda vence, y 
cuando se entra en el patio, ya co-
mienzan las .palabras a parecer una 
profanación: porque también afirma 
la leyenda que el mármol de este pi-
lón, de esta taza, de estos bustos y de 
estas cuatro estatuas mitológicas. . . 
lo halló en Jerusalén el caballero que 
fué allá en peregrinaje. 
A esta sala la llaman el Pretorio: 
la alumbra el brillo metálico, prodi-
giosamente vivo, de su juego de azu-
lejos. Recuerda un paso de angustia 
de los últimos días de Jesús, porque 
fué en el Pretorio de Pilatos donde la 
plebe le arraneó su túnica, le puso un 
manto de grana, le dió una caña por 
cetro para la omnipotencia de sus ma-
nos, y una corona de espinas para la 
majestad de su cabeza; porque fué en 
el Pretorio de Pilatos donde la plebe 
escarneció su gloria y se hincó de ro-
dillas ante E l , y le escupió, y le hirió 
y le repitió: 
—Salve, rey de los judíos. . 
Y luego se halla un vestíbulo con 
la columna de mármol donde toda la 
carne de Jesús fué cruzada y destro-
zada.. . Y luego el gabinete de su 
juez. . . 
—Como este era el despacho de Pi-
latos, la misma disposición, la misma i 
altura. Y en una mesa como esta, así i 
de mármol, como esta, fué donde Ju-: 
das recibió el dinero, precio de su trai-
ción y de su infamia... 
Y parece, al oír este relato, de voz 
amiga y piadosa, que toda la pasión 
se alza ante mi, y que voy detrás del [ 
Cristo que baja esta magnífica escale-, 
ra, maravillosamente extraordinaria,' 
tendida bajo la cúpula. . . 
L a voz amiga sigue: este es el 
atrio.. . E n el atrio hay un gallo y 
una r e j a . . . Aquí, en esta habitación,! 
se hallaba el cuerpo de guardia. . . 
Se acrece la visión inmensamente; 
se recuerda al apóstol principal que 
oye con temblor medroso la acusación 
que le hace una criada en la casa del 
sumo sacerdote: 
— Y tú has estado con el Galileo... 
—Yo no conozco a ese hombre. . . 
Y niega—niega tres veces—hasta 
que el gallo le avisa.. . 
Se acrece la visión intesamente: 
fariseos y soldados unen imprecacio-
nes y blasfemias: la multitud pide 
sangre—sangre de un justo y de un 
Dios;—y el juez va con Jesús a este 
balcón que cae sobre la plaza—(y que 
es de hierro)—y lo presenta herido 
y golpeado, escarnecido y exangüe, 
despojado de todas las grandezas, co-
ronado de todas las tristezas, y lleno 
el corazón y la mirada de amores y 
dolores infinitos... Y el juez dice el 
—¡ Eóce Horno.. .! 
Esto quiso entrever Fadrique Hen-
ríquez, primer marqués de Tarifa, I 
prócer de elevada alcurnia y de ele-
vada piedad, cuando al retorno de Je- j 
rusalén vió el palacio de sus padres y ' 
sompesó la carga de emociones que 
habían herido su espíritu en su pe-
regrinación : esto fué lo que dieron al 
palacio entre su devoción y la del pue-
blo. Y sucedió después que por aquí, 
acaso en busca de apoyo o en búsque-1 
da del cariño de su hijo Don Fernan-
do, pasaron Arguijo y Góngora, Rio-
ja y Baltasar de Alcázar. . . y quizás 
pa^ó también don Miguel de Corvan- • 
tes Saavedra, y se dijeron muchos epi-
gramas y se cantaron muchos madri-1 
gaLs, y quizás se refirieron algunas 
aventuras del Quijote... 
Pero de esos recuerdos nada queda: 
y lo único que aquí vive y se levanta 
gigantescamente, es la figura santa de 
Jesús, que llenó la otra casa de Pila-
tos con la hermosura del cielo, y que 
en un balcón como este fué expuesto 
a la muchedumbre... 
E N E A S . 
H E l á r b o l 6 e l a v i 6 a 
H a veinte siglos que surg ió frondoso 
en tierras de Judea; el Orbe entero 
lanzó un grito de júbi lo al mirarlo 
fuerte de tronco y de ramaje extenso, 
cuya sombra benéf ica e s p a r c í a 
por el mundo perfumes de los cielos 
ahuyentando tristezas legendarias 
al derribar los Idolos de cieno 
que al soplo de las brisas redentoras 
ca ían en pedazos por e l suelo 
sin dejar otras huellas de su influjo 
que malditos s a t á n i c o s recuerdos. 
F u é del Hijo del Hombre la obra santa 
y en ella puso su divino esfuerzo 
para hacerla cual E l indestructible 
y grande y digna de su Padre Excelso. 
Arbol bendito fundador del dogma 
por cuya vida se i n m o l ó el Cordero, 
tú s e r á s por los siglos de los siglos 
la Suprema Verdad, el Bien Supremo, 
pese a la furia con que el hacha impla 
descarga sobre t í golpes s in cuento 
para hacerte i n f r u c t u o s o — ¡ i n t e n t o vano! 
y secar tus r a í c e s floco e m p e ñ o ! 
L a savia que sazona el rico fruto 
que brindas generoso al universo 
es la sangre del Mártir , genitora 
de dichas y venturas y consuelos 
que al circundar el corazón humano 
le aprisionan con dulces embelesos 
mitigando dolores de las dlmas 
que viven en continuo sufrimiento 
y en la Esperanza , de su F e c o n f í a n 
para ver realizados sus anhelos. 
Todo es inútil contra t í ; violencias, 
supersticiones, odios, desenfreno, 
cuanto quiera oponerse a tu dominio 
suave, grato, p le tór ico de afectos, 
luchará en el v a c í o como lucha 
el náufrago que agota sus esfuerzos, 
porque eres, árbol santo invulnerable 
a la a c c i ó n del error y de los tiempos. 
A. O T E R O N O V O . 
T E r t t e l p a í s 
6 e 3 e s u s 
"TCa i g l e s i a 6cl Santo Sepulcro 
[TRADUCCION DE DOLORES t/RRl/T/A 
V WRTERLAND), 
Una nube de pajaritos gorjeadorea , 
revolotea de continuo en torno de la , 
fachada de la vieja iglesia del Santo ; 
Sepulcro, y en continuo batir de alas 
dan contra las dos grandes ventanas 
ojivales y el arco de la puerta sin ce- ¡ 
sar en sus alegres cantos, tan pronto 
comenzados como interrumpidos y 
vueltos a ccanenzar, siendo más rego-
cijados a la aurora, al crepúsculo son 
débiles y melancólicos. 
De vez en cuando uno de ellos, más 
curíese o impertinente, penetra en el 
templo, salta de aquí para allá, pósa-
se un minuto, agita su linda cabecita, 
de brillantes ojos, y emprende el ca-
mino de la puerta en un rápido batir 
de alas, lanzando al aire triunfantes 
trinos. 
Las personas que ruegan, sueñan o 
piensan detrás de las pilastras que 
sostienen la bóveda del coro, eu las ca-
pillas ilumiuaaas por las lámparas vo-
tivas, sobre los peldaños de la escale-
ra que conduce a la iglesia del Gólgo-
ta en la sombra santa de la Tumba, 
oyen este concierto lejano y persis-
tente que se mezcla, durante las horas 
de los ritos sagrados, a los cantos mís-
ticos .que los latinos, griegos, cismáti-
cos, armenios y eoptos elevan eu re- ( 
cuerdo del Redentor; y la voz aguda, 
de la menuda nube alada, se une a la 
sonora y grave del órgano, con que 
los Padres Franciscanos celebran y 
cantan alabanzas en honor de la tier- > 
na madre de Jesús. 
Siempre, continuamente, resuena el i 
perlado tritío de estos pequeños paja-
rillos fieles a las grises piedras del 
antiguo monumento, donde ellos han 
hecho sus nidos y donde viven como 
en la más risueña campiña, saludando 
el amanecer del día cuando el sol do-1 
ra la musgosa campana y el melancó-
lico atardecer, en que, al ocultarse el; 
rey de los astros, encendía con sus bri- i 
liantes reflejos el cielo, en parte en- j 
sombrecido ya, y desaparece en el ho- j 
rizonte, tras el mar. 
E n la noche, cuando el templo está 
cerrado y el silencio reina en Jerusa-
lem, muchos de los huéspedes alado^ 
d iermen, la cabecita bajo el ala, po-: 
eados sobre las cornisas y frisos como i 
si fuesen ramas do arbustos en flor. 
E l edificio del Santo Sepulcro está I 
completamente aislado del resto de la 
iglesia. Ha si .lo construido sobre la 
roca viva que forma la tumba de José 
de Arimatea donde Jesús fué enterra-
do. E l sepulcro ha sido revestido de 
mármoles preciosos por la madre del 
emperador Constantino, que bien me-
rece el sobrenombre de Elena la 
Magna. Este santo edificio forma una 
capilla prolongada, cuadrada del la-
do de Oriente y pentagonal del de Oc- i 
cideme; consta de dos peciueñas pie-! 
¿as que se comunican entrt1 sí por una 
abertura baja y estrecha por la que : 
sólo se puede pasar, muy inclinado. 
L a primera al entra? se llama la 
Cámara del Angel. Vosotros recorda- • 
réis sin dada esa historia llena de | 
gracia y connido, narrada por el más: 
poético y elocuente de los evangelis-
tas, San Juan, el discípulo amado de 
Jesús. E l os dice en ella que María 
Magdalena dos días después de ser 
enterrado Jesús, vino al Sepulcro y | 
encontrando la piedra quitada y la 
tumba vacía, rompió a llorar desespe- i 
rada. Una figura celeste de blancas 
vestiduras, con argentadas alas apa-
reció y le dijo: "No lo busques más; 
E l ha resucitado". 
L a Cámara del Angel ha visto esta ¡ 
sorprendente escena y oído esas pala-1 
bras. E n medio de ella, colocada so-
bre un pedestal y encuadrada por un 
marco de mármol, gastado por los be-
sos, está un peda/o de la piedra 
sepulcral que Magdalena y las otras 
santas mujeres encontraron volteada, 
a pesar de ser tan pesada y grande, 
según aseguran los evangelistas. 
Esta celda, que es el vestíbulo de la 
Santa Tumba, es bastante obscura, 
pese a las quince lámparas de plata, 
encendidas de continuo, y que como 
siempre están repartidas entre los 
cuatro cultos cristianos. 
Todos los sepulcros hebreos tenían 
un vestíbulo de ese género y éste don-
de el piadoso José Je Arimatea,—el j 
discípulo secreto de Jesús — depositó, 
el cuerpo del divino maestro, era 
igual a todos. 
E r a nuevo y José le había hecho 
construir hacia poco para éi y su fa-
milia en uno de sus jardines ruera de i 
Jerusalem y cerca de la montaña del 
Gólgota. Un poco mas lejos, bajo tie-; 
rra, en un rincón de la iglesia, están 
otras tumbas de la familia de José. E l ; 
sepulcro del Señor fué designado por 1 
Santa Elena, según la topografía lo . 
indicaba con sencillez y precisión. 
E l Santo Sepulcro está en la según-1 
da pieza, — la puerta no es más que 
yna abertura arqueada muy baja y | 
estrecha tallada en la roca viva—y ¡ 
mide apenas dos metros cuadrados. 
De un tiempo acá ha sido revestido 
de mármol, porque los peregrinos y ! 
turistas ingloses arrancaimu, para He- ¡ 
varse de recuerdo, pedazos de las pie-! 
dras de las paredes destruyéndolas 
lentamente; pero por entre la unión 
de las losas de mármol se apercibe la 
roca de "antes".. . 
L a tumba, eu forma de sarcófago, 
está adosada a la pared y cavada en 
la misma roca. E l Señor fué deposita-
do con la cabeza hacia Oriente y los 
piés hacia Occidente. Se dice que en 
ios últimos días de su vida mortal y 
en la hora cíe su agonía sobre la Cruz, 
Jesús volvió su rostro del lado del 
poniente, como si quisiera reposar le-
jos de los que lo habían injuriado y ¡ 
crucificado; parecía oía ya en los paí-
ses occidentales la exaltación y gloria i 
de su fe . . . 
E l Santo Sepulcro está poco eleva-
do del suelo, una persona arrodillada, 
puede besarle y adorarle. Un anciano 
sacerdote vela siempre cerca do él. 
Además de este piadoso guardián, doá 
personas solamente pueden caber, con 
dificultad, en esta e'streeha celda. L a ' 
muchedumbre se estaciona durante 
horas eu la iglesia esperando turno i 
para poder entrar en la Cámara del 
Angel, y pasar luego a la de la Tum-
ba. Cada vez que un fiel sale, retro-1 
cediendo, pues no se comete la irre-
verencia de volver la espalda a la 
tumba, es reemplazado por otro fiel... 
Sobre esta tumba arden cuarenta y ; 
cuatro lámparas, magníficas, de pla-
ta, suspendidas alrededor de la bóve-, 
da; repartidas en el orden ya dicho. 
Encima de la tumba hay un cuadro 
sombrío y casi borrado que represen-
ta una resurrección. De cada lado del 
mausoleo, dos pequeños rebordes de , 
mármol están fijos en la pared y per-; 
miten a los Padres Franciscanos po-
ner un altar portátil sobre el cual to-
das las mañanas celebran la misa. 
La pequeña pieza es clara, porque a 
principios del siglo pasado los griegos 1 
hicieron perforar la bóveda, toda en-1 
negrecida por el humo de las lámpa-
ras. 
L a roca donde está hecho el Santo 
Sepulcro es blanquizca, veteada de • 
rojo y se llama en árabe "melezi," o | 
sea piedra santa. 
E l sarcófago fué revestido de már- > 
mol en el siglo XIIÍ. pero los muros 
lo fueron mucho después, dejándolo 
todo como está desd* entonas. 
L a tumba sólo ha sido abierta dos 
veces, una por el R. P. Mauro, guar- ; 
dián de los Santos Lugares—autori- 1 
zado por el Papa Julio I I , y por Kan- ! 
son el Cauro, sultán de Egipto en 
1501,—el que tuvo la fortuna de po- i 
der levantar la piedra sagrada y en- '• 
contró entre otros objetos una tabli-
lla de mármol grabada y hecha ence-
rrar en el monumento. Cuatro años 
más tarde el Padre Bonifacio, guar-
•"..án d^ los Santos Lugares, hizo otro 
registro y dfscübrio otro pedazo de la 
\erdadcra Cruz envuelto en una tela 
arrugada, pero al Contactó del aire y 
luz todo quedó reducido a polvo, sal-
vo algunos hilos de oro que formaban 
la trama del tejido. TaniDién hallo un 
pergamino con una iuscnpcipn pero 
tan apagada que sólo pudo entender 
estas palabras: "Helena Magna". 
Más tarde, en el día 27 de Agosto 
de 1551, fué cerrado y nunca más se 
ha abierto. 
L a orilla de la sepultura está gas-
tada por los labios de los peregrinos 
de todos los países y épocas, pero ei 
marmol resiste aún. 
E n estas dos eámaras puede entrar-
se desde el alba hasta el medio día; 
entonces se cierra la iglesia durante 
dos horas y se vuelve, pagadas éstas, 
a abrir hasta el anochecer. 
.üas misas latinas que se dicen en 
el lecho fúnebre de Jesús, son eu nú-
mero de tres uianas, dos rezadas y 
una cantada. 
Los que desean pasar una noche 
entera en la iglesia del Santo Sepul-
cro y velar solos cerca de la Tumba, 
pueden hacerlo, previo permiso. Loa 
iJadrea Eranciscanos tienen en ia ca-
pilla de Santa Mana Magdalena una 
pequeña habitación donvie pueden es-
perar turno^y descansar las almas pia-
dosas que mas larde estaran solas en 
medio déla noclie, con su conciencia; 
solas con su beuor ante la piedra mas 
augusia del mundo, cerca de la cual 
encuentra consuelo y resignación ei 
alma lleuda por todas ias ingraiiiu-
des, deseaganoe e injusticias con que, 
las mas de las veces, nos pagan—en 
este triste mundo — nuestro alecto, 
ilusiones y confianza ios seres que 
mas amamus. . . 
L u ei >estiüUio que precede a la cá-
mara fúnebre del Señor en la sombra 
profunda donde blanquea la roca en 
que se apoyo el .Angel, se recuestan 
los que vienen a aaorar ia santa se-
pultura y esperan su turno para en-
trar y arrodiilai-fce ante ella. 
Los unos besan la piedra del Angel 
recitando algunas oraciones, otros se 
abisman en sus pensamientos npsti-
cos. E l silencio no es roto mas que por 
el ruido de las cuentas de ios rosarios, 
por algún suspiro o gemiqo ahoga-
do. . . 
Poco a poco, sombras de mujeres o 
de hombres desaparecen lentamente y 
otras sombras tan silenciosas e incier-
tas como las primeras, se deslizan,» 
pasan, entran, oran, salen y desapa-' 
recen. 
Esto pasa durante todo el día y es-; 
ta muchedumbre silenciosa, tacitur-| 
na, no mira a nadie, absorta en el re-
cuerdo de ia tristeza y el dolor. 
E s una procesión de hombres, con, 
turbantes, sombreros, gorras, vestidoa 
a lo árabe, o lo turco, egipcio o euro--
peo; ricos, pobres, mendigos; algunos 
tan miserables que inspiran dolorosa 
piedad. 
Razas blancas, amarillas, negras.. . 
nadie pasa ante las puertas ojivales 
sin ser misteriosamente atraído a la' 
iglesia, por (.sta nagrada pie i r a . . . 
E n medio de este ir y venir, rueda 
una ola incesante de niñitos, pillue-
los, muchachos y muchachas de todas 
clases y razas, natural representación 
de La heterogénea mezcla que hay en 
Jerusalem; y toda esta muchachería 
es atraída también por la loca santal 
Sobre todo a las horas que concluyen 
las clases un verdadero enjambre in-
fantil invade lentamente, en silencia, 
sobre la punta de los piés, el templo; 
se ocultan tras las personas mayores, 
se deslizan y los encontráis en la Cá-
mara del Angel y en la de la Tumba, 
sin saber c ó m o . . . 
Todos los niños de Sión vienen ca-
da día en inocente y tierno peregrina-
je, a adorar ingenuamente la piedra 
que cubrió al protector de los inocen-
tes, el dulce J e s ú s . . . . 
Yo recuerdo haber encontrado un 
día a un pequeño, tan chiquito, páli-
do y delicadito que inspiraba simpáti-
ca ternura: no llevaba más que una 
camisilla amarilla y roja áta la a la 
cintura por un cordón, y desnudos los 
piececitos; no obstante su plácida ca-
rita estaba iluminada por constante 
risa. Era tan pequeño que no alcanza-. 
ba a la roca santa — estaba ante la, 
Tumba—; así, resolvió saltar para veri 
de besarla al vuelo; pero no lo logri-
ba. cayendo cada vez que saltaba sic. 
conseguir ni tobarla. 
Entonecs lo tonn -n brazos y lleno 
de felicidad, sin asustarse, se tendió 
casi sobre la Tumba besándola con 
alegres y sonoros besos. Talla, .va-
l la" !-~¡ vete, vete !—exclamó el padre 
armenio que velaba en la celda con-
movido y sonriente y mientras que el 
chiquitín saltaba de mis brazos y se 
ponía en fuga, sin hacer ruido con 
sus desnudos piecesitos, el religioso lo 
bendijo y roció con el agua de rosa da 
su hisopo... 
Matilde S E R A O . 
DIARIO D E L A MAMNA.—Edició© dp la tarde.—Márzq L'O de 1913. 
O R T E S 
U n a c a r t a d e l a v i a d o r R o s i l l o : L o s v u e l o s d e l s á -
b a d o y d o m i n g o . 
FOOT B i L L iSSOGIATION E l aviador cubano Rosillo, cuyo brillante triunfo el domingo pasado 
S. C . aquí reseñamos y que con tanto entu- E l ' ¿ ^ ^ ^ domlrrgo . -Eusk 
siaMno fué acogido por el numeroso • An*epc n ^ e r o ; o ¿ t ó í l c o se Ceiebró el 
grupo de personas que acuello a pre-1 sexto partido del "Campeonato Nacional' 
senciar sus interesantes vadoa en el 
Polígono de Columbia. nos envía la 
carta que publicamos a continuación, 
la que insertamos con mucho gusto: 
" A l pucbl-o de la Hubaiui: 
E l haber tenido la suerte de estu-
diar la aviación y de figurar entre los 
avia lores de méritos en l** principa-
les centros del mundo, me ha creado 
expresivo saludo y hacerlo presente, al 
Club Compostelano, reiterándole mis 
tentiraientos de consideración y afec-
to.—El Alcalde. Sah'ad/jr Cabeza." 
Acuerdo a que se refiere la anterior 
carta: 
"Alcaldía de Santiago. 
Acuerdo municipal.—S-x'ción del 12 
de Febrero de 1913. 
Vista una carta del Club Compos-
telano de la Habana, solicitando el 
apoyo del Ayuntamiento para los fi-
nes sociales de dicho centro que son 
los de preparar a los emigrantes de i entre los equipos " H i s p a n o - A m é r i c a " y 
"Eusker ia ," en los terrenos del primero; 1 esta c i u d a d y de sus a lrededores para 
estuvo hecho cargo del poder judicial e l : qUe l leven los conocimientos i n d i s n r n -
s e ñ o r Hcredia del - S . C. Hatue^" quien sables , f t d obtener c o l o c a c i ó n 
se m o s t r ó a c e r t a d í s i m o en sus decisiones, . . . . 
recibiendo las felicitaciones de los f a n á - ¡ ei1 condic iones venta josas , se acore:-, 
ticos" que presenciaban el interesante ¡ t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n lo so l i c i tado 
match. s in p e r j u i c i o de e s tud iar lo c u a n d o se 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e las tres y treinta rei,j]ia e] e j ernp iar de! R e g l a m e i r o 
cuando el "referee" d e j ó oir un agudo su- tl_1l,1/,- ' ^ . i a , , . , » 
bido. haciendo la salida los vascos COD ; a d i a d o en la r a r t a . E l A y u n t a -
una bonita c o m b i n a c i ó n logrando l levar la i miento responde con s i n g u l a r afecto 
u n a corte de envidiosos, que s in j u s t i - I bola hasta el á r e a de "goal" contraria: ¡ al sa ludo expres ivo del C l u b , y r e i t é -
fiebdo motivo, han emprendido una 
campaña de difamación inexplicable 
contra mí. 
Se buscan datos de mi historia pa-
"shoot" al rival de V íc tor Muñoz (en gor-
dura) Pablo B e n g u r í a ; vuelta la bola al 
campo y a pesar de lo que c r e í a el públi-
co, el segundo y tercer "team" con el nom-
r a a b o c h o r n a r m e p a r a obscurecer m i I bre del primero se defiende de un modo 
m é r i t o - se me a t r i b u v e n antecedentes j magistral contra el coloso " E u s k e r i a " 
, ' • + „rt nn„ ' cuando apenas faltaban cinco minutos pa-
pena le s que yo no m e g o n i tengo por r a termlnarBe el primer "half" B e n g u r í a 
q u é negar , porque mi m a y o r sa t i s tac - : logró anotar un "goal" a favor de su club, 
c i ó n es haber logrado relvindiéarmé i "goal" impagable, pues e n t r ó por el án-
t o í a l n i e n t e con la sociedad y poder guio de las barras. 
j • ^ £ „ u „ i,«>- r,, ,^ A l empezar el segundo tiempo los del 
d e c i r con la frente a l t a hoy, que gO) . .HÍ5pano,. CC)mbinaron mucho. pUeS varias 
Tin hombre honrado y hasta se ine veces la porter ía vasca estaba s e r i a m e n t « 
qu iere h a c e r p a s a r por u n impostor , , amenazada por los "shoót" de Webber y 
p o r q u e no n a c í en C u b a . : Más , pero Pedro Pablo a pesar de su po-
Y o soy c i u d a d a n o cubano por a m o r entrenamiento durante este ^ « o n a -
• , ' , . „ . . . , | to, estaba colosal; y a cuando terminaba 
a e&\e p a í s : t oda mi t a m i l i a es c u b a - , el . .hair . BengUrfa logró anotar otro "goal" 
n a : mis hermanos , mi esposa, mis h l - ; y R o d r í g u e z el tercero dé la tarde a favor 
pero sin resultados, por haberle fallado el rñ \0 a S,KS gordos los sent imientos d > su 
fraternal ^on.sideración.—El Secreta-
rio, R. Moniero.—lSe copia.—El Se-
cretario, Jesús R. Montero. — Hay 
una rúbrica y un sello que dice:— 




Visto el artículo sexto del R ^ l a -
mento del Club Compostelano de la 
Habana, y aceptando el encargo que 
en él se me confiere, vengo en adoptar 
las siguientes disposiciones: 
1.°—Transcríba5e al referido Club 
el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, 
fecha 12 del actual, y el presente De-
creto de la Alcaldía testimonián lole. ios. mis amigos, mis intereses, mis as- de los vascos 
piraciones todo lo ten^o en Cuba, vi Con la victoria alcanzada el domingo úl-! además. el afecto v la consideración 
fe mayot' orgullo es quo al laclo de | ^ J ^ S ^ S S ^ S ^ K ! ^ i ^ n í l de « * " ^ b l ° >' de s u A1-
mis éxitos en aviación, y de las glo- ei p r ó x i m o domingo. I>a F e d e r a c l ó a con «alue. 
rias que yo obtenga, se publique siem- I un acuerdo muy plausible, d e s i g n ó campo | 2."—Póngase en conocimiento de la 
pre el nombre de Cuba, cuya Ley me 
ba tendido su protección y me ha 
brindado su ciudadanía desde 1907. 
Mis compatriotas son bien sensatos 
y saben descubrir los fines que persi-
guen mis detractores; pero también 
descubrirán mi resuelta actitud de no 
tuando de "referee" Mr. Thompson, del 
" H i s p a n o - A m é r i c a . " 
L o s equipos probablemente se presen-
tarán en esta forma: 
S. C. Hatuey.—'Armando Carcas , Porte 
d e j a r m e e x p l o t a r p o r nadie , porque ro. Mier, Defensa derecha. Arenas, Defen-
par;j d e m o s t r a r el dominio de los a ires i sa izquierda. Iglesias, Centro medio. Mu-
n o se neces i ta n i u n a h i s t o r i a i n m a - i ñíz' Medio derecha V a l e n t í n . Medio Iz-
^ •> A • j i j - 4.«i I quierda. Orobio, Delantero centro. Naya, 
c u l a d a n i d a r l e d inero a todos los es- ^ 
neutral para dicho juego, d e b i é n d o s e ce- 1 Sociedad Económica, del párroco más 
lebrar é s t e en el magní f i co ''sround" del | antigUO v del Centro Obrero, el pro-
"Deportivo H i s p a n o - A m é r i c a , sito en la | 
finca " L a B ien Aparecida" ( L u y a n ó ) ac-
padistas en ejercicio. 
Los que quieran atacarme con éxi-
to mi arte de aviación, tienen un 
medio bien fácil demostrando sus cua-
lidades superiores, volando con mayor 
habilidad que yo, a mayor altura, 
acompañándome en mi vuelo de Cayo 
Hueso a la Habana y no olvidando 
que mi propósito no es batir el re-
cord de virtud ni el de inmaculada 
honradez, sino el record de altura, el 
record de distancia; y no olviden mis 
enemigos que para batir el record de 
Delantera interior derecha. R a m o n í n , De-
lantero extremo derecha. Heredia, Delan-
tero interior izquierda. Schuhoff, Delante-
ro extremo izquierda. 
E U S K E R I A S. C — P e d r o Pablo. Portero. 
Lombardo, Defensa derecha. Sor. Defensa 
izquierda. Gut iérrez , Centro medio, Gu-
rruchaga. Medio derecha. Albisu, Medio 
zquierda. Rodr íguez , Delantero centro 
Sena, Delantero interior derecha. L a r r a u -
r!. Delantero extremo derecha. G e r m á n , 
Delantero interior izquierda. B e n g u r í a , 
Delantero extremo izquierda. 
Como se ve por los equipos que toman 
parte es muy difícil hacer p r o f e c í a s so-
bie quién s e r á el c a m p e ó n de Cuba, pues 
virtud y de honradez inmaculada. 
quizás se encuentren en iguales condi- i tres o cuatro a ñ o s jugando y que conocen 
pósito del Club Compostelano. por si 
se dignan aceptar el encargo que se 
les atribuye, y en caso afirmativo, por 
lo que respecta al Centro Obrero, pa-
ra que se sirva designar los vocales de 
la Delegación Central del Club. 
3.°—De hecho se proveerá.—Santia-
go 15 de Febrero de 1913.—El Alcal-
de, Salvad/»' Caheza.—Es copia.—El 
Secretorio, Jesús R. Mon.tero, — Hay 
un sello que dice:—Ayuntamiento 
Constitucional de Santiago." 
Documentos son estos, que deben 
servir de estimulo a los miembros del 
Club Compostelano y su comarca, a fin 
de trabajar por su engrandecimiento. 
U N I O N O R E N S A N A 
Atentamente invitado el señor Ba-
silio Alvarez para visitar dicha Socie-
dad y en ella dar un abrazo fraternal 
a sus comprovincianos, ésta se llevará 
mientras unos son muchachos fuertes y j a efecto el jueves 27 a las SVs p. m. 
amantes de este deporte, los otros llevan i s e SUpl iCa a los asociados ae la mis-
no con- ¡ perfectamente la c o m b i n a c i ó n que es lo m a ^ Para a s i s t i r a d i c ™ * * O y pa-
principal. Tendremos al corriente a n ú e s - Wi el mayor orden de la misma, hagan 
tros lectores del resultado de este Inte- ¡ la presentación del recibo que los acre-
resante "match" con la imparcialidad de- i d j ^ como tal a la comisión de puerta. 
bída' — E l Ledo señor José López Pérez, so-
Damos las más afectuosas gracias a los 0i0 Institución, se encardará 
en nombre de la misma de la saluta-
venirles hacerlas públicas. 
Habana, marzo 18 de 1913. 
Domingo Rosillo''. 
• 
El sábado y el domingo volverá a 
s e ñ o r e s S p í n o l a y Pefla, gerentes de la 
acreditada casa de efectos a t l é t i c o s " E l 
Centro del Sport," por la "Guía oficial de 
Foot-Ball Ass . de Cuba." por ellos editada, 
efectuar sus notables vuelos en el Po- I con que nos han obsequiado, 
lígono de Columbia, el aviador Rosi- ! Es te ' interesante libro indispensable a 
i todos los jugadores y s k 
jlamento por que 
lio. con la m a e s t r í a y la p e r i c i a en el ! t ° d e s ,0f J simpatizadores con 
, . vv ' , . , , el deporte, contiene el regl¡ 
de su " M o r a n e - S a u l m e r 
ción correspondiente a dicho acto. 
manejo de su .uorane-^aumier , i Be Tigeü }os "matchs" organizados por la 
que todos pudimos admirar hace días j "Federac ión ," las bases por que se rige 
y en espera del ' r a i d " Key West-Ha- ! é s t a y sobre todo el "off-side" claramente 
baña que se propone realizar taa 
pronto se dictamine algo sobre este 
premio por el Ayuntamiento. . 
E l "record" de altars también :o 
intentará próximamente y una vez 
que se disponga de un bar'igiafo, apa-
rato necesari i para esa clase de prue- ' B a T r T n Cuba 
bas. 
explicado, cosa desconocida por la mayo 
ría de nuestros "playens." E l distinguido 
"sportsman" Mr. F . E . B d v a r d s , describe 
en dicha guía la historia del Foot-Ball en 
Cuba, desde los primeros partidos hasta 
el ú l t i m o campeonato de la "Copa O r r . " 
Felicitamos a diches s e ñ o r e s por su 
constante labor de introducir el 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Recaudación ferrocarrilera 
sus frutos según obtenían alguna frac-
ción de más sobre los precios del 
mercado consumidor. Sólo sabemos 
de haberse vendido durante la sema-
na unos 70.0(10 sacos de azúcar cen-
trífuga a precios que varían de 4.06 
rs. arroba pol. 96 en Cárdenas, 4.1o 
rs. arroba pol. 96 en Matanzas y 
4.1S.l(jí rs. arroba pol. 96 trasbordo 
en esta plaza. 
E l tiempo ha continuado favorable 
en general para la molienda durante 
la semana, las lluvias que lian caido 
en algunos lugares de la isla no ha-
bienJo sido de suficiente importan-
cia para entorpecer la marclia de la 
zafra, y habiendo sido en contra muy 
beneficiosas para todos los intereses 
agrícolas. El rendimiento en azúcar 
sigue mejorando, y son pocos los que 
aun tengan razón de quejarse sobre 
este particular. Aunque hay escasea 
de braceros no existe diferencia ma-
yormente en este respecto con los 
años anteriores. Los Centrales en ge-
neral están produciendo más azúcar 
que nunca y la zafra progresa de una 
manera muy satisfactoria. 
A continuación el número de Cen-
trales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha de este año 
comparados con los dos años preco-
den tes: 
Centrales moliendo: 15 de Mfirzo 
do 1013, IT:^: 16 de Marzo de 1912, 
170; 18 de Marzo de 1911, 170. 
Arribos de la semana (toneladas 
IT, de Marzo de 1913, U(),003; 16 de 
Marzo de 1912, 90.408; 18 de Mar/.o 
de 1911. 97.7.>8. . 
Total basta la feeha (toneladas.1 
15 de Marzo de 1913, 1.020.042; 16 
de Marzo de 1912. 792.930; 18 de Mar-
zo de 1911. 790.209. 
Vapores de i r a v s s i a 
8 E E S P E R A N 
Marzo. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 22—SteUerwald. Hamburgo y escalas. 
., 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
23— Grune'wald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Monterey. New York. . 
. „ 26—Saratoga. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Ambereá . 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 31— Sointnelsdijk Rotterdam, escalas. 
. „ 31—México. Veracruz y Progreso. 
., 31—Morro Castle. New York. 
Abril . 
„ 1—Pinar del Río. New Y o r k . 
„ 1—Monteserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—R. M. Crist ina. Corufia yescalas. 
„ 2 — F . Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Saint Naazlre. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Riojnao. Liverpool y escalas. 
„ 5 — F . de Larr inaga . Bueno? Aires. 
„ .6—Georgia. Trieste y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 19—Havana. New York . 
„ 22—Stei^erwald. Veracruz, escalas. 
24— Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Orunewald. Canarias, y escalas. 
„ 24—Mtmterey. Progreso y Ve^anruz. 
„ 25—Esperanza. New Y o r k . 
., 29—Saratoga. New York. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
Abri l . 
„ 1—México. New Y o r k . 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
„ 2—Commelsdijk: Veracruz . 
„ 3—Reina M. Crist ina. Veracruz . 
„ 3 — F . Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4 — L a Champigne . Veracruz . 
— . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
1 2 8 5 
Vapor i n g l é s '•Halifax." P r o c t á ^ á e 
Cayo Hueso, consignado a G. L . L h i m s > 
Compañía . 
G o n z á l e z y S.uárez: 250 sacos harina. 
H A. Me. Andrew: 250 id. id. 
Swlft v C a . : 105|3 puerco. 
C . F . W y m a n n : 4 cajas drogas. 
1286 
Vapor noruego "Falkniss ." procedente 
de Boston, consignado a L . V . P l a c é . 
Para la Habana 
García. Hno. y C a . : 2 bultos efectos. 
J . L ó p e z : 30 Id. id. 
j . M. Thaen: 2 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 16 id. id. 
P. G . Cueto y C a . : 1 id. id. 
E Lecours: 188 pacas heno. 
R. Kohly y C a . : 4 cajaa dulces y 1 id. 
muestras. 
A. Ba lma: 7 bultos efectos. 
A. Incera: 10 id. id. 
J . Rafecas Nolla: 35 tabales bacalao y 
31 id. robalo. 
F . O. Robins y C a . : 15 bultos efectos. 
Sobrinos de Arr iba: 29 id. id. 
G. V i lar iño y C a . : 2 id. id. 
F e r n á n d e z y C a . : 112 id. id. 
Campa y C a . : 12 id. id. 
M. Ahedo y G . : 131 id. id. 
Argudín , Gonzá lez y C a . : 41 id. id. 
Carballo y Hno.: 16 id. Id. 
M. Larín, 6 id. Id. 
García y G ó m e z : 5 id. id. 
Mesa y C a . : 13 id. id. 
Alfonso y Ane: 2 id. id. 
J . Dorado y C a . : 3 id. id. 
F e r n á n d e z y Maza: 38 id. id. 
A. Castro y C a . : 37 id. id. 
A. F e r n á n d e z : 34 id. id. 
L . Garc ía : 13 id. id. 
A. E . L e ó n : 100 sacos papas. 
I^pez. Pereda y C a . : 2.000 id. id. 
Milián. Alonso y C a . : 1,000 id. id. 
Izquierdo y C a . : 2,000 id. id. 
Alió y Sobrinos: 20 bultos efectos. 
Solaan y C a . : 228 id. papel. 
J . F e r n á n d e z : 10 id. id. 
G. F ; Wyman: 46 id. id. 
C . Conde: 277 atados cartuchos. 
Suárez . Solana y C a . : 253 id. id. 
B. F e r n á n d e z M.: 190 pacas heno. 
B. F e r n á n d e z : 191 id. id. 
Corsino y F e r n á n d e z : 376 id. id. 
V i l l a r Gut iérrez S á n c h e z : 74 bultos efec-
tos. 
Barandiarán y C a . : 13 id. id. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 3 id. id. 
Cuban Importation Co.: 45 id. id. 
T̂ a Ñ o c h a : 681 id. papel. 
E l Veterano: 563 id. id. 
E l Triunfo: 20 id. id. 
E l D ía: 150 id. id. 
Cuba: 84 id. id. 
Diario de la Marina: 31 id. id. 
Armour y C a . : 11 id. eefetos. 
E . R. Margarit: 74 tabales pescado. 
M. Carmena y C a . : 24 bultos efectos. 
M. K o h n : 78 id. id. 
Querejeta y C a . : 156 pacas heno. 
Huarte y Otero: 157 id. id. 
Swlft y C a . : 67 cajas tocino y 37 terce 
rolas puerco. 
Mart ínez , Casuso y C a . : 30 bultos efec 
te-. 
Orden: 4 id. id. 
Para isla de P i ros 
Rider Timigau: 52 bultos efectos. 
1 2 8 7 
Vapor noruego "Mathilde," procedente 
de New York, consignado a Dufau Com, 
mercial Co. 
Para la Habana 
Constantino S u á r e z : 7 bultos aceite 
barniz. ^ 
Majó y Colomej-: 26 id. drogas. 
J . P e r p i ñ á n : 250 sacos avena y j 
pacas heno. ' • 
Am. Trading Co.: 1,137 bultos hierro 
Hourcades. Crews y C a . : 23 cajas panel 
Corsino y F e r n á n d e z : 367 pacas heno 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 sacos avena 
J . Majó J i m é n e z : 114 cajas jabón 
E . Miró y C a . : 20 barriles encurtidos 
M é n é n d e z y Arrojo: 30 cajas id. 
Querejeta y C a . : 250 sacos avena y 204 
pacas heno. 
(". Lorenzo: 185 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 35 sacos maní 
T. F . T u r u l l : 40 barriles vino y 391 
bultos ác ido . 
A. G o n z á l e z : 10 cajas drogas. 
E . Lecours : 45 bultos ác ido . 
S. Redondo: 125 barriles cemento. 
R. Planiol: 250 id. id. 
West India Oil R. Co.: 2,270 cajas ho. 
j a lata. 
S. Oriosolo: 939 pacas heno. 
T. G ó m e z : 1,418 piezas madera. 
Barandiarán y C a . : 2 bultos efectos. 
M. K o h n : 44 id. id. 
Carbajales y M a r t í n e z : 6 id. id. 
Prieto y Gomdom: 20 id. id. 
C . Diego: 5 id. id. 
R. K a r m a n : 32 id. id. 
C . H . T h r a l l y C a . : 43 id. id. 
F . A. Ortlz: 4 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y C a . : 20 id. Id. 
F . P. Amat y C a . : 9 id. id. 
V. Suárez y C a . : 15 id. id. 
K. Pesant y C a . : 113 id.'id. 
International Iron Co.: 7 id. id. 
Rodr íguez y Ripol l : 435 id. id. 
W. Schmidt: 1 id. id. 
F e r n á n d e z y González.: 51 id. id. / 
F . Uay y C a . : 1 id. id. 
A. Díaz y Hno.: 21 id. id. 
M. F . Pel la y C a . : 6 id. tejidos. 
Prieto, González y C a . : 13 id. id. 
F . Gamba y C a . : 12 id. id. 
Huerta. Cifuentes y C a . : 9 id. id. 
Rodr íguez . Gonzá lez y C a . : 10 id. id. 
J . Inc lán Alonso: 4 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 1G id. hierro. 
Aspuru y C a . : 91 id. id. 
Marina y C a . : 91 id. id. 
Capestany y Garay: -28 id. id. 
J . F e r n á n d e z : 28 id. id. 
U r q u í a y C a . : 1 id. id. 
J . A lvarez: 9 id. id. j 
Bengur ía . Corral y C a . : 8 Id. id. 
Nadal y Saavedra: 30 id. Id. 
Achútegu l y C a . : 40 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 483 id. id. 
Moretón y Arruza : 23 id. id. 
Orden: 2,609 Id. id., 36 id. efectos, 75 ba-
rriles soda, 100 id. yeso y 110 sacos fri-
joles. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 1 caja efectos. 
1 2 8 8 
Vapor español "Alfonso X I I I , " prooelen-
te de Veracruz, consignado a M. Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
S a n t a m a r í a , S á e u z y Ca.: 150 sacos fri-
joles. 
Genaro G o n z á l e z : 50 id . garbanzos. 
E . R. Margarit: 50 id. id. 
Muniá tegu i y C a . : 79 id. id. 
Consignatarios: 4 cajas conservas y 15 
id. vino. 
( E s t a carga pertenece a la que trajo da 
E s p a a ñ para la Habana en su ú l t imo via-
je.) 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportac ión . Consumo y Ex i s t enc ia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 15 de Marzo de 1913 y totales hasta esa fecha, 
SEIS PUERTOS 
T o n e l a r t í i s i 2 , ! ¿ 4 i » ibs.> 
Centrales Arribos E x o o r í a - Consutuo j ,x i3 tenc i» 
moliendo ción 
Ferrocarr i les Centrales de Cuba 
E s t a E m p r e s a ha recaudado en la se-
mana que t e r m i n ó el d ía 15 del presente 
mes de Marzo, la suma de £ 2 0 , 4 9 6 , tenien-
do de m á s en la misma £ 3 , 4 0 5 , que en 
Foot- | Igual semana del a ñ o p r ó x i m o pasado, en 
I la que r e c a u d ó £ 1 7 , 0 9 1 . 
filANIFÍüSXCB 
Habana . . 
1 Matanzas . , 
! C á r d e n a s . . 
j ü i e n í u e g o s . 
Sagua . . . 





























G O A L . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO 
Deseando muchos cu ferinos y em-
pleados de este espléndido sanatorio 
conocer personalmente y oir al renom-
brado sacerdote gallego, huésped es-
toa días de la Habana, el capellán de 
" L a Benéfica" invitó atentamente al 
P. Basilio para que el domingo 2o, 
Pascua de Resurrección, diga la misa 
en la hermosa capilla de la casa de sa-
lud. Aceptada la invitación, el "lea-
der" de la "Acción Gallega" celebra-
rá el santo socrificio de la misa a las 
-10 de la. mañana, y a su terminación 
dirigirá su oloruente palabra al audi-
torio. La misa será armonizada y con 
cánticos. E l renombrado doctor Julio 
Ortiz Cano, cirujano de " L a Benéfi 
ca" lia puesto su automóvil a disposi-
<-ión del P. Basilio para conducirlo a 
la quinta desde el hotel " L a Unión," 
donde se hospeda. 
C L U B C O M P O S T E L A N O 
He aquí la carta del Ayuntamien-
to de Compostela. devolviendo el salu-
do del Club al pueblo de Santiago.' 
Dice así: 
"Sr . Presidente del Club Compos-
telano. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi eonsidera-
ción: En vista de la atenta carta de 
usted, fectía 12 de Diciembre de 1912. 
llegada a mi poder el día 11 del mes 
actual, be tenido la satisfacción de dar 
enenta al Bxcmo. Ayuntamiento de 
mi Presidencia, como genuino repre-
sentante de este pueblo. Me anun -ia-
ban en la carta el envío de un Regla-
1 mentó, que no llegó a mi poder, pero 
! del cual me ha facilitado ún ejemplar 
el señor Rey Albite. 
Grata ha sido para la corporación 
municipal la deferencia de usted y 
• el recuerdo cariñoso Je saludar a su 
. pueblo natal desde las tierras lejanas 
i de ritramar, siquiera amargue aque-
lla impresión la rentembrau/.a doloro-
' sa de la pérdida de las Antillas, últi-
mo florón colonial de la corona espa-
ñola. Por eso es más agradecida la 
memoria que los hijos de la noble e 
hidalga ciudad de Compostela le con-
sagran al constituir Un centro que lie-
xa por título el nombre de la Atenas 
de Galicia. Y a ella contesta el Ayun-
tamiento, en nombre del pueblo que 
representa, con el más expresivo salu-
do de fraternal cariño. .Así lo testimo-
nia el ai-uerdo adoptado del cual re-
mito certificación. 
Los fines altruistas que el Club de la 
digna presidencia de usted ha inicia-
do, los acoge esta Alcaldía con bene 
plácito y los aplaude con el entusias-
mo fervoroso que inspira siempre una 
idea luminosa. Y se propone realizar-
los con todo empeñó, a cuyo etecto ha 
dictado el decreto del cual se acom-
paña testimonio. 
Sinceramente deseo que los propósi 
tos del Club Compostelano lleguen a 
realización feliz: prometiéndome dedi-
carles cuidado preferente para que 
cuanto antes se vean traducidos en he-
chos los nobilísimos sentimientos de 
preparar a los emigrantes de esta co-
marca, capacitándolos para ganar 
honradamente y con la dignidad pro-
pia del obrero gallego, conocedor de 
sus deberes, el sustento, con que ha de 
atender a las necesidades de la vida. 
Ruego a usted se sirva recibir mi 
MERCADOS «ÜCAREROS 
Revista de la semana que termina 
el 15 de Marzo ^le 1913. 
Londres.—^Bl mercado de azúcar de 
remolacha abrió quieto pero sostenido 
el lunes, a 10|0;3¡4p. para Marzo y 
Abrjl; después fué descendiendo pau-
latinamente hasta cerrar hoy sábado a 
9Í10.1I2 para este mes y 9.11.1|4 para 
el mes próximo habiendo por lo tanto 
declinado durante la semana 2.1 ¡l- pe-
niques o sea 4 céntimos de centavo 
por libra. 
Nueva York.—Durante toda la se-
mana ha regido en este merca-do gran 
firmeza de parte de los tenedores, los 
que estuvieron pretendiendo 2.1 ¡4c. c. 
y f. precio sin embargo que no pu-
dieron lograr. Volvió a presentarse 
la demanda de parte de los refinado-
res a 2.7|32c. c. y f. y a este precio se 
hicieron venta^; que suman aproxi-
madamente unos 300,000 sacos com-
prados principalmente por el Trus: 
para embarque de Marzo, cerrando 
hoy el mercado firme, y los tenedores 
pidiendo precios más altos. 
Habana.—En esta isla durante to 
da la semana h-an estado los tenedores 
muy retraídos, esperando mejora en 
los precios, y solo fueron cediendo 
1 2 8 4 
Vapor cubano "Julia," procedeule de 
Puerto Rico y escalas, consignado a So-
brinos de Herrera. 
D E P U E R T O R I C O 
P*ra la Habana 
Orden: 375 sacos café . 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y C a . : 75 sacos café . 
G. L inares y C a . : 30 id. id. 
A. l-uque: 25 id. id.-
Miret y M a r t í n e z : 25 id. id. 
Orden: 25 id. id. 
D E A G Ü A D I L L A 
Para la Habana 
Suero y C a . : 200 sacos c a i é . 
S a n t a m a r í a . Saenz y C a . : 5 id. id. 
H. Astorqui y C a . : 200 id. id. 
Orden: 410 id. id. 
Para Caibarién 
Mart ínez y C a . : 100 sacos ca fé . 
D E M A V A G Ü E Z 
Para la Habana 
Orden: 50 sacos café . 
D E P O N C E 
Para la Habana 
Echevarr i . Lezama y C a . : 100 sacos café . 
Gonzá lez y S u á r e z : 100 id. id. 
Suero y C a . : 250 id. id. 
Galbán y C a . : 182 id. id. 
Orden: 1.402 id. id. 
Para Matanzas 
A. AmézaRa y C a . : 25 sacos ca fé . 
Sobrinos de Bea y C a . : 100 id. id. 
Orden: 50 id. id. 
Para Sagua 
Orden: 100 sacos café . 
Para Caibarién 
A. R o m a ñ a c h e bijo: 100 sacos café . 
Rodr íguez y V i ñ a : 75 id. Id. 
Urrut ia y C a . : 150 id. id. 
Orden: 125 id. id. 
Anterloi . . . . . . 
Tota l basta la fecha 
Nuevitas , 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
B a ñ e s 
Anti l la y Ñ i p e B a / . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de C u b a . 
Manzanillo 








772,124 461,662 21,475 2S8.987 
OTROS PUERTOS 







































Tota l basta la fecha 








TODA LA ISLA 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta - Consumo i i x l s t e i i c i i 
ción 
17: 110,003 62.321 5.499 346.018 
1.020.042 650.750 23.276 346.016 
S c i u a n i i c o r r e f t p n m l i e i i t e «le la z a f r a 
d<- 1 Í > ; 0 - ! « M 1 
Arribos E x p o r t a Consuno i x i s i e n o i * 
tion 
Semana. 
Tota l hasta la fecha . 
Tota! basta Marzo 16, 1912. . 170 792.930 528,397 19,142 245.391 
Total hasta Marzo 18. 1911. . 170 790.209 465,771 11,577 312,861 
Habana, 17 de Marzo de 1913. 
H . A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere a l a z ú c a r llegado á los puertos y tomado, para el 
consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el inter ior ' s in haber entra-
do en los puertos y que puede ascender ¿ unas 20,000 toneladas por año , se dará 
cuenta a l final de la zafra. 
L entraIt s 
moliendo 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
DOIVI1NGO 23 <le M a r z o 
Falc de la K s t a c i ó n Centra l a las 
S.40 a. m. y de C a m b u t e a las 8.58 a. 
m.: regresando de Matanzas a las 
4.50 p. oí . 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
U C L A S E 
S 2 . S O 
3a C L A S E 
m i . 5 o 
C U E V A S D E B E L L A M A R ^ 
A la llegada rtcl tren a Matarais, hnhrft au;' n."-
•lles para oonrhiclr a lo* excursionistas <|uo 1<> de-
seen a las famosas ( l 'KVAS O K I ; E ! . I . A W A B í 
por l'N P i so , inrluycndo la entrada en estas y 
TfRrf-so a Matanzas. 
^ ~m~~~,w~~*^**Mr^rjrjr**wr. 
A . S A L A S H l l O S . y C a . ' p i a n o s a l e m a n e s , f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s , a p a g a r $ 1 0 - 6 0 o r o a l 
= s a n R a f a e l n u m . 14 = m e s . V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . P i a n o s a $ 1 9 5 . T e l é f o n o A - 4 3 6 8 . 
ait. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicioc de la tarde.—Marzo 20 de 1913. 
L A L O T E R I A 
Kn el sorteo número 124 celebrado 
hoy, han obtenido los premios rcayo-
reü los siguientes números : 
5781, premiado en $100,000, fué 
vendido en la Habana por los señores 1 
l l e r a n d i ff C / n n p a ñ i a , " L a Antigua 
N'onell." San Rafael t t y . 
12538, premiado en $50,000. 
.16546, premia'do en $25,000, tam-
bién fué vendido en la Habana por 
Llerandi y Compañía, San Rafael H r 
11005, premiado en 10,000 igual-
mente fué vendido en la Habana por 
los mismos señores Lleratidi y Cjm-
pama, "La Antigua de Xonell." 
El siguiente sorteo número 125 se 
celebrará el día 31 de Marzo de 1913 
constará de 26,000 billetes, a 20 pesos 
el entero, divididos en centésimos de a 
20 centavos la fracción. 
La higiene proMbe el abuso de lo« i 
alcoholas, y recomienda el uso de la 
cerveza, cobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
P O R E S O J L M U H D O S 
Las ganancias de Monte Cario 
Según loe datos insertos en el libro 
de Mr. Adolfo Sraith "Monaco y 
Monte Cario", el año pasado ganó ei 
Casino unos cuarenta millones y me-
dio dí francos. Hubo un día que ca-
ñó 900,000. 
No hay que decir que el Casino tiene 
sas días malos, llegando a perder 50 
mil francos. 
En Monte Cario no es posible hâ  
cer saltar la banca como ha ocurrido 
varias veces en Baden-Baden y en 
Wiesbaden, porqu? en cuanto una me. 
sa da nuusíraá de debilidad pecunia-
ria, recibo diez mil duros por cada 
ruleta o el doble si es mesa de Treinta 
y Cuarenta. 
La banca de la ruleta se empieza 
todos los días con dieciséis mil duros 
y con treinta mil la de Treinta y Cua-
renta. 
E l año pasado pidieron tarjeta dé 
entrada a las salas destinadas al jpttf 
go. 197,000 personas, f muy pocas de* 
jaron de jugar alguna cantidad. 
P U B L I C A D E C U B A 
L O T E A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 2 4 D E L D I A 2 0 D E M A R Z O D E 1 9 1 3 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados tomada a l o í d o p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5 , 7 8 1 
1 2 , 5 3 8 
1 6 , 5 4 6 
1 1 , 0 0 5 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
55 
55 
































2 Aproximaciones de S 1,000, anterior y posterior al primer premio 
N ú m . 5,780. N ú m . 5,782 
2 Aproximaciones de SSOO, anterior y posterior al segundo premio 
N ú m . 12,537. N ú m . 12,539, 

















































































C U A T R O 



















































































































































































C A T O R C E 

















Q U I N C E 




















D I E C I S E I S 

















D I E C I S I E T E 





















D I E C I O C H O 
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V E I N T E 
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V E I N T I S E I I 
M I L 
26,000 
P R E M I O S D E ICO P E S O S 























































































































C U A T R O 



































































































































































































































































































C A T O R C E 




















Q U I N C E 




























D I E C I S E I S 
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L l E C i O C H O 
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L L E R A N D I Y COMPAÑIA 
(ANTIGUA DE NONELL) 
T R E S P R E M I O S M A Y O R E S V E N D I D O S E N E S T A C A S A 
5781 PREMIADO EN $ 1 0 0 . 0 0 0 
1 6 5 4 6 PREMIADO EN $ 2 5 . 0 0 0 1 1 0 0 5 PREMIADO EN $ 1 0 . 0 0 0 
S E P A G A N E N E L A C T O _ : ~ -
T E L E F O N O A 3 7 0 6 . S A N R A F A E L N o . 1 '4 
S3» 
H A B A N E R A S 
E l concierto de esta noche. | 
r Concierto sacro que, correspondien-
do a la solemnidad del día. se celebra-
tk en los jardines de Miramar con; 
arralo a un programa escogidísimo. 
Véase aqu í : 
1. _poema bíblico "Le Deluge," Saint : 
íááens. Sexteto Cosculluela. 
2. —Cujus Animan (Stabat Matter). Ros-
sini. Solo de Tenor. Sr. Ponsada. 
3. —Pro peccati? (Stabat Matter), Ros-
sini. Solo de bajo, Sr. Saurí. 
4. —Suite imaginaria, Coleridge Taylor. 
Sexteto Cosculluela. . . 
5. —Inflamatus (Stabat Matter). Rossmi. 
Señores Ponsada, Miró y Saurí. 
6. —Erotique, Ed. Grieg. Sexteto Coscu-
lluela. 
7. —Credo de la misa solemne. Merca-
dante. Sres. Ponsada, Miró y Saurí. 
Empezará a las nueve. 
Mañana, con iguales elementos ar-
tísticos, habrá en Miramar un nuevo 
concierto sacro. 
* * 
T'n saludo de bienvenida. 
Recíbalo, muy afectuoso, el joven y 
«impático matrimonio Mercedes So lis 
y el distinguido caballero mejicano 
Ramón Axtle. establecido en los Es-
tados Unidos, en varias de cuyas pla-
zas ha sido Cónsul de su país. 
L a señora Mercedes Solls de Axtle es 
hermana de tres señoritas tan celebra-
das de nuestra sociedad como Leopol-
dina, Adolfina y Loló, con las que vie-
ne a reunirse por una temporada. 
Llegaron esta mañana los distingui-
dos viajeros y ojalá que su estancia 
en la Habana sea lo más grata posi-
ble. 
Los Condes de Cañongo. 
' Hoy, por la vía de Key West, retor-
nan a los Estados Unidos el señor 
Luis Pedroso, Conde de San Esteban 
de Cañongo, y su esposa, Prinoesa de 
Rumania. 
Se dirigen a Washington, donde los 
esperan sus dos hijitas, cumplida la 
licencia que venía disfrutando el Con-
de de Cañongo, aMaché a la Embaja-
da Española en la ciudad preáiden-
cial. 
Lltrvan los ilustres viajeros, de su 
paso por la Habana, las mejores y más 
agradables impresiones. 
« « 
A propósito de viajeros. 
E n el Kromprmzessin OeaiU» s» 
despidieron anoche el señor Manroel 
Tejedor, nuestro Cónsul en el Harme, 
y su distinguida esposa. 
Hoy sale el Alfonso X I I I . 
A su bordo van el Cónsul de Es-
paña, que ha sido trasiladado a Opor-
to, y el joven periodista Sierra Valle, 
de la prensa de Guatemala, quien se 
dirige a Madrid en viaje de recreo, 
Y embarca también hoy, oon direc-
ción a Washington, el Ministro de Mé-
jico. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Despedida. 
Mrs. Stanton, la amable y distiib" 
guida l/idy. deja sus posesioiMS de Las 
Palmas para embarcar el sábado por 
la vía de Key West oon rumbo a Ntie-
va York y pasar allí una temporada 
al lado de uno de sus hijos. 
Regresará en plazo próximo. 
* 
* * 
Ecos de una boda. 
Boda de la señorita Fumagalli, la 
bella y elegantísima Hortensia, y el 
joven Roberto A rango, oficial de la 
Guardia Rural. 
Se celebró el sábado en la casa de 
la calzada de la Reina que es residen-
cia de la distinguida familia de Fu-
magalli, revistiendo el acto un carác-
1er de intimidad rigurosa, a causa del 
luto que guarda la novia de su señor 
padre, el inolvidable amigo Pedro Fu-
magalli, cuya muerte ocurrió reciente-
mente. 
La distinguida señora Mercedes 
Justiniani Viuda de Fumagalli, madre 
de la desposada, y el hermano de ésta, 
el joven Pedro Pablo Fumagalli, fue-
ron los padrinos de la boda. 
Y como testigos actuaron, por parte 
de la novia, los señores Eugenio Jimé-
nez y Rafael Albertini, y por parte j 
del novio, el señor Santiago Rey y el 'i 
teniente de la Guardia Rural señor • 
Lucio Quirós. 
Mis votos para los novios. 
Sean éstos por su mayor y más eom- i 
pleta felicidad. 
Otra boda. 
Se celebró, días pasados, ante ios al- i 
tares/ del Santuario de Regla. 
¿Los novios? 
Eran la señorita María Josefa Her- j 
nández Suárez, tan bella y tan gracio-! 
sa, y el señor Máximo López, comer-
ciante establecido en la barriada de 
Jesús del Monte. 
Fueron apadrinadas por los tíos da 
la novia, los apreciables esposos Jo-
sefina Suárez y José Velázquez, sus-
cribiendo el acta matrimonial, en ca-
lidad de testigos, loa señores Fernán 
do Vázquez, Florentino Ruidíaz, Juan 
Ghaguaceda y José Reyes. 
Reuníase en el templo una concu-




E s para Guadalupe Gómez Aday, la 
gentil señorita, que en el Conservato-
rio-Orbón acaba de obtener la nota de 
sobresaliente en los exámenes del sex-
to año de piano. 
Califícación que le otorgó un tribu-
nal del que formaron parte el propio 
Orbón y el profesor Gogorza. 
Una artista del porvenir. 
E s lo que se prometen, todos cuan-
tos la conocen, de la señorita Gómez 
Aday. 
Y a es sabido... 
Nick Cárter, 6bra sensacional, servi-
rá para debut en Albisu de las hues-
tes artísticas que dirige Ramón Ca-
Albisu, en la noche del Sábado de 
Gloria, reunirá un gran público. 
L a expectación es general. 
Y está plenamente justificada por 
todas las referencias que lo mismo de 
Buenos Aires que de otras capitales se 
tienen de tan brillante cuadro artísti-
OOl 
E n perspectiva... 
Próxima está a tener celebración la 
boda de la señorita Aurelia Inoera y 
Navas, la graciosa señorita que es tam-
bién una meritísima ckntante que ha 
dejado oir su bella voz, más de una 
ocasión, en la iglesia del Pilar y en 
esa pequeña y artística nave del Sa-
grario de la Catedral 
E l prometido de la señorita lucera, 
don Enrique Bonovio y Fornoea, es 
un joven que figura como socio de una 
acreditada casa comercial de esta pla-
za 
L a ceremonia de "la toma de di-
chos" se efiectuó el sábado anterior. 
E n ella actuaron como testigos el 
doctor Antonio Sánchez de B-nsta-
mante y el señor Maximino Fernández 
Senfeliz. 
De un momento a otro empezarán 
a repartirse las invitaciones para es-
ta bada. 
Una más de la serie de Marzo. 
w 
Eduardo G. Solar. 
E l conocido joven, que se disponía 
a partir para San Diego, ha sido víc-
tima de la dislocación de un brazo 
guiando el automóvil que había de lle-
varlo a aquel balneario. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Baile infantil. 
Se celebrará el Domingo de Resu-
rrección en los salones del Liceo de Je-
sús del Monte. 
Gracias por la invitación. 
• * 
Mendoza y Ca, 
Estos conocidos corredores, caballe-
ros muy estimados en nuestros círcu-
los sociales, me participan su traslado 
a Obispo 28. 
¡ Prosperidades! 
Saludos, despedidas, etc. 
Está en la Habana, y próximo a 
raarehar a Xueva York después de rea-
lizadas las gestiones que lo llevaron a 
Oriente desde comienzos del año, el 
amigo muy simpático y muy querido 
Fernando Mesa. 
Para San Diego de los Baños ha sa-
lido el señor Antonio G. Solar. 
1 hoy se dirigen a San Luis, para 
pasar breves días de temporada, las jó-
venes y bellas damas Loüta Quintana 
de Angones y Amelia Campos de Car-
tañá. 
Van en compañía de sus respectivos 
esposos, señores Faustino Angones y 
Estanislao Carlañá, y a las hermosas 
vegas de este último. 
Alguien más se va. 
Y es este cronista, que se dirige al 
Mercedita, para disfrutar de la tregua 
de la Semana Santa. 
Au revoir. 
E n r i q u e FONTAN'iLLS. 
L A C A S A O U I N T A I A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
US C I l i o P e r f u m e r í a wLohse 
DEPOSITO "CAS F I U P I M A 5 » HABANA 
Es sensible sor calvo, habiendo 
V I N C I T O R 
Pídalo en las boticas o directamente a, 
' L A S I R E N A ' R e i n a y A n g e l e s 
— • — • 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vist» 
ai Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscait gJaee, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
U s e n l o s a f a m a d o s í ^ * ^ - 5 
Y . ^ J U S X A D O ^ 
CORSES A MEDIDA, DESDE $5-30.—Grandes Talleres de Modistura en General. 
SE ATIENDEN PEDIDOS DEL INTERIOR. 
Josefina V. de Queralt. k = d i Abelardo Queralt. 
C 867 alt. 8-6 Mz. 
ANTES MORIR QUE ENVEJECER LA HERMOSA 
Devuelven al cabello su co-
lor natural sin riesgo 
ni peligro. 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica "SAN JOSE"-HABANA NUM, 112 
V A R I E D A D E S 
E L S E C R E T O DIPLOMATICO 
Publicistas bien informados han 
discurrido estos días en importantes 
revistas extranjeras acerba de la ac-
tual diplomacia europea. Todos ellos 
han convenido en ouc la institución 
misteriosa y majestuosa ha venido 
muy a menos, comparada con sus pa-
sadas glorias. L a diplomacia evolu-
ciona, sin duda, como todos los orga-
nismos "humanos, y en los cambios 
que ha ido experimentando hace cer-
ca de un siglo, el movimiento para 
ella-ha sido descendente. 
-Además, que todo lo reglamenta 
para comodidad mayor de sus ciuda-
danos; acaba de prohibir a sus diplo-
máticos el matrimonio con mujeres 
extranjeras. Un edicto del canciller 
así lo ordena, y la medida, que reco-
noce por causa exclusiva el manteni-
miento incólume del secreto diplomá-
tico, no puede ser más arbitraria. 
Como es natural, ha debido contra-
riar a muchos enamorados en sus pro-
yectos faustos. 
Pero los que experimentaron tan 
triste suerte se han callado y los Es-
tados Unidos son quienes reclaman y 
protestan. Las doncellas de Chicago 
y de Xueva York, las princesas del 
oro y de los jamones, está-n ya tan 
acostumbradas a asociar sus escudos 
con los de las linajudas familias eu-
ropeas, que no han podido dejar de 
ver en la medida hasta un ultraje per-
sonal. 
E l imperio austriavo era antaño 
quien se casaba, cuando la nación, co-
mo los caballeros T-omanos opulentos, 
gozaba de las delicias de Capua, que 
el poeta inmortalizó en sus versos áu-
reos; hoy los Estados Unidos destro-
naron a Austria en la especialidad 
matrimonial. 
L a mujer no sabir euardar secretos, 
es verdad; ya lo lijo La Fontaine y 
también otros escritores que no fue-
ron fabulistas: pero ningún derecho 
hay a pensar que las norteamericanas 
i sean menos discretas que las demás 
I mujeres. Esto es lo que indigna pre-
i eisamente en Norteamérica, a tal 
, punto, que los periódicos de allá pro-
I ponen irónicamente instituir cáte-
j dras de reticencia on las Universida-
} des femeninas. 
Menester es confesar que la decisión 
del canciller es, en verdad, poco ga-
lante, y que, aun cuando fuera justa, 
pecaría, por lo menos, de incompleta 
y arbitraria, porqu'1 si no es pruden-
te que un simple agregado diplomá-
tico contraiga nup-las con una dama 
extranjera, es más funesto todavía 
que un Primer Ministro o un Minis-
tro de Negocios Extranjeros unan sus 
destinos con mujeres de otros países. 
Además, el secreto diplomático es 
de esas cosas temibles que no hacen 
daño, sino a distamia. como Lohcn-
grin. Desde el instante en que se co-
noce, pierde toda su fuerza y eficacia. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una ^andera españo1a 
L O S S U C E S O S 
( A R N K E R O H E R I D O 
Descamando una paleta de res. se 
produjo una herida incisa de un cen-
tímetro de extensión en el flanco iz- j 
quierdo. el carnieco Salustiano Gon- \ 
zález López, vecino de Monte 64. 
Después de asistido en el Hospital 
de Emergencias por el doctor Urbach. i 
pasó a la casa de salud Covadonga." 1 
por ser socio de la misma. 
U S U R P A C I O N D E F U N C I O N E S 
E l vigilante 803 detuvo a petici'ui 
de Sebastián Fernández y de Antonio 
Soto y Dorrego. comercianteji "ttible-
cidos en San Cnstóbal y San*o Tomás 
y en San Salvador y Cepero respecU. 
vamente, al blanco Angel íduarte 
García, vecino de Neptuno í̂ O, por 1 
acusarlo los mencionados comercian- j 
tes de haberse presentado en sus res-
pectivos establecimientos, pretendien, 
do practicar registros a tíhilo de Ins-
pector de Sanidad. 
Ituarte quedó en libertad después 
de prestar declaración ante el Juez de 
Guardia doctor Francisco Piñciro. 
HURTO D E UNA BOLSA 
E n la segunda estación de policía se 
presentó ayer Juan Alishabón, veci- j 
no de Damas 78. denunciando que du- | 
rante la madrugada de ayer, hallando -1 
se durmiendo, le hurtaron de su hab:-1 
tación una bolsa de cuero que 
contenía $8 Cy., 14 en plata española 
y $1.50 en moneda de Panamá, y ade-
más varias prendas de oro v.íluadí.s 
en $5.'), sospechando sea el autor un 
criado que había en la easn nombrado 
Bernardino Iglesias. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En San Lázaro frente al pderque de 
Ma;eeo se promovió ayer un escándalo 
a causa de la reyerta sostenida por el 
blanco Manuel Per eirá, dependiente 
del café "Vfata Alegre," y el chaui-
feur Carlos Trian, vecino de Aguila 
119. 
E n la cuestión intervino el encar-
gado del café Jesús López, quien los 
serparó. 
Pereira y Trian se causaron lesiones 
leves. 
M U J E R E S E B R I A S 
Y E S C A N D A L O S A S 
E l vigilante de la Policía Nacion.il 
Leopoldo Alvarez, presentó ayer en 
la Tercera Estación, a una mujer 
blanca y otra negra, que se negaron 
a dar sus nombres y generales, a las 
que detuvo en los portales de Zu-
lueta.y San José, por estar promo-
viendo un gran escándalo. 
Ambas detenidas, que ingresaron 
en el Vivac, se encontraban en com-
pleto estado de embriaguez. 
ROBO EN UN KICSCO 
En el kiosco para venta' de tabacos 
y cigarros establecido en los portales 
del mercado de Colón, por Zulueta, 
propiedad de don Francisco Merino 
I Coeta, se cometió un robo consistente 
' en una sortija y un par de aretes ne-
1 gros, prendas valuadas en sieíte pesos. 
Para cometer el robo fué necesario 
arrancar una de las tablas que cierran 
el kiosco. I v' • • • •» Se ignora quién o quiénes sean los 
i autores de este hecho. 
LA R I F A " C H I P F A - ' 
El teniente Inoháustegui, con dos 
vigilantes a sus órdeaxes, al transitar 
! por la calle de Villegas frente al tren 
; de lavado del blanco Manuel Pina 
Martín, establecido en el número 11G 
ríe dicha calle, sorprendió al negro 
Manuel Peña Guzmán en momentos 
; en que la mujer de su raza Amelia 
j Echevarrú le entregaba diez centa-
! vos para la a.puntación de la rifa 
••Chiffa."? 
A Peña, (pie ingresó en él Vivac, se 
; le ocupó un lápiz, una lista y cierta 
I cantidad de dinero en efectivo. 
Piña Martín y la Echevarría que-
daron citados para comparecer hoy 
en el Juzgado. 
U 1 E N A Z A S 
Por el vigilante SGl' fué detmido 
ayer a la salida del .Juzgad j munici-
pal del distrito Norte, el blanco Igna-
cio Arjona Martínez, vecino de Lagu-
ñas 64, por acusarlo José Suáro/ Suá-
rez. residente en Habana 89, de haber-
lo amenazado con pegarle un tiro. 
Arjona. que negó la acusación, que-
dó citado juntamente con Suárez. pa-
ra que hoy se presentaran en el Juz-
gado correccional competente. 
UN B A N Q U E R O C H I N O 
El asiático José Amensin, del co-
mercio y vecino de Lucena B. fué de-
tenido ayer por el teniente Incháuste 
gui, acusándolo de se^ el empresario o 
banquero- de la rifa asiática conocida 
por '"chiffá.'' 
Amensin ingresó eT, el vivac para 
ser. presentado hoy ante el Jue.í co-
rreccional del primer distrito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Trabajando en la casa en con.-strue 
cjón calzada de San Lázaro esquina a 
Crespo, el blanco Antonio González 
Pérez, le t a y ó un cubo sobre la cabe-
za lesmnándolo. 
Según el certificado médU-o, G mzá-
' lez fué asistido de una herida contusa 
i en la región occípito frontal de pro-
jióstico leve. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
pasó a su domicilio. 
E S T A F A D E B I L L E T E S 
Al blanco Leandro Millán, vecino de 
Jesús del Monte, frente al cine '*Tés-
tar." otro individuo de su raza le es-
tafó 26 fracciones de billetes de la 
Lotería, desapareciendo con ellos. 
E l hecho ocurrió en la casa X«ptu-
no 2 A, altos, lugar ocupado por el 
Círculo "Julián Botancourt." 
La policía dió ¿uenta al Juzgado co-
rreccional de e»te hecho 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Marzo 1í . 
Benigno García. 1 año. ^ o r i a 43. Qu^ 
maduras: Tomás Mendoza, 2a anos. Rastro 
24, Cardio esclerosis; Luis D^rán 10 mê  
¡es . Marianao 2. G ^ ^ í ^ J / m ^ t t 
co Suárez. 36 artos. ^ « ^ V o n ^ t o 97 
sis: Hanuel Pavía. .9 anos. CoppoiJlV9i, 
ArtériD esclerosis: Sixto Ramírez. 32 anos, 
V Í S V 9 Cirrosis alcohólica: Mano Mo; 
rales 36 años. Perrera 1%, Tuberculosis, 
Rosa'Ramos. 2 años, Vapor/7, Difteria. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — -
Compañía Dramática.—A las 8: E l 
drama-bíblico "Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. ' 
A l b i s u . — 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas.—Estrenos diarios ^ 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 45 cuadros Na-
cimiento. Infancia. Vida. Milagros, 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucnsto. 
P o l i t e v m a . — ( r r á r t fcairo.— 
Compañía Dramática.—A las 8: E l 
drama-bíblico "Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo."' 
M a r t i . — 
Gran cinematógrafo. -a 
Tres, tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 40 cuadros Na-
cimiento. Infancia. Vida, Milagros, 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
C a s i n o . — 
Gran cinematógrafo, <»t 'to 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 45 cuadros Na-
cimiento. Infancia, Vida, Milagros, 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
A l h a m b r a . — 
No hay funciones. 
P l a z a G a r d e n . — G r a n cinematógra-
fo,—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 46 cuadros Na-
cimiento, Infancia, Vida, Milagros, 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas.—Estrenos dia^ 
rios.—Matinces los domingos. 
Tres tandas.—La grandiosa pelí-
cula en seis partes y 45 cuadros Na-
cimiento. Infancia, Vida, Milagros, 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucnsto. 
^ R O M A 
En la Semana Santa las personas devo- ' 
tas pueden encontrar en la librería "Ro- , 
ma," Obispo 63, magníficas estampas y 
oleografías artísticas representando los • 
cuadros religiosos más célebres y los san- i 
tos venerados en la religión católica. Hay ¡ 
también devecionarios y otros libros re]i- | 
giosos y las tarjetas de Pascua florida i 
"Easter'" que es costumbre regalar entre 
las familias el día de Pascua de Resu- i 
rrecclón. 
Vaya a "Roma" a ver preciosidades y ¡ 
de paso bailarán las mejores revistas de j 
París, de España y de Norte América. i 
el libroTndíspéíísIble ; 
e n l a i s l a d e C u b a , p o r d o n J o s é | 
M a r í a d e l a T o r r e 
Sueldos, Jornales, Alquileres o Haberes 
liquidados. 
Sistema Métrico Decimal. 
Tabla de equivalencias de medidas eütré 
sí. 
Tabla para la reducción de metros a ¡ 
varas castellanas, varas cubanas y yar-
das inglesas. 
Metros a cordeles lineales cubanos. 
Kilómetros* a leguas castellanas, leguas 
cubanas y millas inglesas. 
Metro y medidas antiguas en correspon- i 
denc'a con hectáreas, áreas, metros, caba- | 
Herías, cordeles, varas castellanas y cu- I 
bañas. 
Metros cuadrados a varas cuadradas • 
castellanas, cubanas y piés ingleses. 
Cordeles cuadrados cubanos a metros , 
cubanos. 
Caballerías de tierra cubanas a hectá- ' 
reas y metros cuadrados. 
Fanegas a bectáreas. 
Tabla del metro y su equivalente en va-
ras cúbicas castellanas, cubanas y vice-
vena, 
Piés ingleses cúbicos a metros cúbicos. 
Medidas agrarias castellanas a las del 
sistema métrico decimal. 
Celemines a bectáreas. 
Equivalencia de pesas medicinales a ki-
lógramos. 
Tabla de pastas para monedas a kilo-
gramos. 
Medidas de capacidad para líquidos y 
para áridos métricas en correspondencia ! 
con todas las antiguas castellanas y de 1 
la Habana. 
Galones ingleses y americanos a litros I 
Toneladas a metros cúbicos. 
Tabla de reducción de pesas españolas 
a las del sistema métrico decimal. 
Reducción de pipas y garrafones v bote- i 
lias a sus equivalentes métricos. 
Dimensiones y peso por metro lineal de' 
tubos de plomo, chapas de metales y hie-
rra!, 
Peso por metro lineal de hierros de to-
das clases. 
Resistencia de materiales de construc- i 
ción ¡ 
Valor de las Monedas de todas las na-: 
ciones e infinidad ele cálculos y tablas pa 
ra todo aquello que pueda interesar a los 
señores ingenieros, agrimensores, letrn- 1 
dos. comerciantes y hacendados: v nrin-i 
cipalmente a las personas de neg¿cios 
Un tomo de 300 páginas. 20 centavos' 
De venta en ,1a librería "La Moderna 
^ • , = 3 . Habaá;6"" R0dr,8UeZ- W * * ° 
J o y a s . 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
C u b i e r t o s d e P l a t a . 
M i m b r e s . 
P i a n o s " T h o m a s F i iS " 
L á m p a r a s . 
R e l o j e s . 
M u e b l e s M o d e r n i s t a s . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
V é a s e a 
B A H A M O N D E y G a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A , 
P O R B E R N A Z A 16. 
•95 Mz.-l 
PROPIETARIOS 
El Colegio "J3sther" compra o toma ea 
arriendo i.u varios años un local ca-^z 
para cien niñas internas. Obispo 39. 
C 941 15t-17 Mz. 
V E L L O S 
Se g-arantiza su extirpación penna. i 
nente. 
The Cuban Oxypathor Company,! 
Virtudes 32. 
c. SS(i a l t . 10-11 
A N T O N I O BP.HRMONDE, pr imer i t i dqu in i f a i 
nava l , se ofrece a l públ ico para la construecón \ 
y reparación de ¡ lav ims YRLE y i rabaios del ramo I 
por del icados que sean. PRECIOS MODICOS. 
Lampar i l la 65 y medio, C, a l tos , 
3H0 4t-17 ] 
MIGUEL F. MARQUEZ "i 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. r¿'¿, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rüs» '• 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. i 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
C 2402 26-25 F. i 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON. 
AF BOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETG. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOÜQÜETS DE NOVLV 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A N A O 
svrs m 
G O N Z A L O G . P U M A Í t l ü G A 
A B O G A D O 
HOEAS D E CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, priuol' 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar*1 
lado 990. D, !• 
C á t e d r a t i c o de la Univers idad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 3 D 0 S 
NEPTUNO 10a DE 12 a 2. todoi| 
los días excepto los domingos. Cou-
sullas y operaciones en ei Hospitalj 
Mercedes lunes, miércoles y viernes »| 
las 7 de la mañana. 
751 Mz.-l I 
N O M A S C A S P A 
C O N L A 
T O - K O L I N A 
Es tan eficaz que con el uso de 
un solo frasco queda la cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser así se devuelve el dinero. 
A 75 centavos el frasco en se-
derías, perfumerías y farmacias. 
C 685 alt. 10-26 
A H U M C i O } [ J A R I I Ü S 
P A S C U A L A E N L L E Y AGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, csquir.a a Aania-
rtABANA, 
T E L E F O N O ¿-415». 
J O C T O R G U L V E Z O O I L L E M 
MPOTENOIA. - PE?a)IDAS 3 » 
.CENALES. — E S T r . S I L I B A D . — V * 
NEREO. — S I F I L I S Y H E E K I A S 0 
QUEBRADITRAS. 
Consultan de 11 a 1 y de 4 a 3. 
49 HABANA 48. 
Mi 
. 1 
AHOGA ni) V NOTAIMO 
TcIC-fon» A - " 3 U 1 ' Ilnlinna 08. 
2567 L'tí-l M-
DR. Gabriel m. u n d a — 
Na'-.z. garganta y ofdos. Esnecialist^ 
del Centro Gallego y del Hospita x i t ^ 
Con^uUas de 1 a 3 en Amistad 50 Do 
nncilio.. 21 entre B y C. teléfono F-3119 
* Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinariaE. Estrechez do la ürin|*¡ 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ^ 
inyección del G06. Teléfono A-5443. v' 
12 a 3. JgsCs Mará número 33. 
753 Ms.-l 1 
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